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FOREWORD 
AUTHORITY 
Section 2, Chapter 25, Revised Statutes of Maine 1944 directs the Depart-
ment of Labor and Industry to "collect, assort, and arrange statistical details 
relating to ... industrial pursuits in the State; ... including the names of 
firms, companies, or corporations, where located, the kind of goods pro-
duced or manufactured, the time operated each year, the number of 
employees ... " 
This provision of the law has been carried out in previous years by the 
preparation and distribution of a mimeographed publication called the In-
dustrial List. The demand for this publication has resulted m a decision 
to issue it in printed rather than mimeographed form. 
SOURCE 
This first edition of the Directory of Maine Manufacturers is based prin-
cipally on information furnished by the manufacturers themselves on report 
forms entitled "Classification Survey" and "Product and Employment 
Report". With the exception of a few scattered cases where Department 
inspectors in the field have ( in the absence of a properly filed report) sup-
plied the information presented herein, all statements relating to location 
of operations, average number of employees for the last six months of 1949 
and type of product were obtained from these reports. If, therefore, any 
establishment is not listed in the current issue, it may be due to any of the 
following causes: 
1. Classification Survey form and lor Product and Employment 
Report were not received or were received too late for inclusion. 
2. According to the Standard Industrial Classification definition the 
establishment may be classified as a non-manufacturing industry 
or the principal activity may be non-manufacturing in which 
case the lesser activity at the establishment is ignored. 
ARRANGEMENT 
Principal divisions of this booklet are county; subdivisions, city or 
village. Establishments are listed under these general headings in alpha-
betical order. In some cases an office address as well as plant location is 
given. An index to counties will be found on page IV and the city or village 
I[ 
index on page V. Code numbers are used to indicate the size of the estab-
lishment ( number of employees) and an explanation of this code will be 
found on page III. An index to type of product will be found in the back 
of the booklet. 
GENERAL 
Previous editions of the Industrial List have included dairies, railroad 
repair shops and small monumental works which were engaged only in 
lettering and setting monuments. Establishments of these types have been 
dropped as non-manufacturing and are not included in this publication, an 
exception being dairies where ice cream, evaporated or condensed milk, or 
cheese are the principal products. 
We will welcome suggestions for improvement and would especially 
appreciate your calling our attention to omissions or corrections. We hope 
this· first printed edition of the Directory of Maine Manufacturers will be 
of service to you. 
III 
CODE INDICATING SIZE OF ESTABLISHMENT 
1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 or less employees 
2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 to 50 " 
3 
. ' 
.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 51 to 75 " 
J 
4 . . .. . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 76 to 100 " 
I 
5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., . . . . . . . 101 to 150 " 
6 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . . . 151 to 200 " 
7 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. 201 to 250 " 
I 
8 ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 251 to 300 " 
9 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 301 to 350 
10 . . . . .. . . . . . . . . . ... . ..... 351 to 400 " 
11 . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . 401 to 450 " 
12 . . . . . . . . .. . . . . .. . ..... 451 to 500 " 
13 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . 501 to 600 " 
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... .. 601 to 700 " 
15 . . . . . . . . .. . . . . . ... . 1 •• 701 to 800 " 
16 . . . . . . . . . . . . . . . . • ' • . . .. ...... 801 to 900 
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . 901 to 1000 " 
18 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 1001 to 1500 
19 . . . . .. . . .. . ... . . 1501 to 2000 " . . 
20 . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 2001 to 2500 " . . 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. 2501 to 3000 " . . . . 
22 .. . . . . . . . . .... .. . . .. . .. 3001 to 3500 " . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3501 to 4000 " . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . .... . . . . . . 4001 to 4500 " . . . . . .. 
25 . . . . . . . . .... . . .. . . 4501 to 5000 " . . . . . . 
26 . . . . . . . . . . .. ... More than 5000 " . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... Combined reporting 
28 . . . . . . . . . . . . . . .. Insufficient Data 
29 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. Proprietorship operation 
Note: Code numbers appear at the left of the establishment name. 
IV 
COUNTY LOCATION 
Coo~ ~~ 
Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Aroo,stook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Kenne.bee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Oxford 1......................................................... 33 
Penobscot ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Sagadahoc ........................................... ; . . . . . . . . . . . 44 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
York ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
v 
CITY OR VILLAGE LOCATION 
City or Village County Page 
Abbott Village ..................... Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Acton ............. 1 ••••••••••••••• York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Addison .......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Albany ........................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Albion ............................ Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Alfred ............................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Alton ...................... ; ...... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Andover .......................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Anson ............................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 
Ashland .......................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ashville .......................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Auburn ........................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Augusta .......................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 
Aurora ........................... Hancock ...... , . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Bailey Island ..................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Bangor ... ..... ... ................ Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Bar Harbor ....................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Bar Mills ......................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Ba th ............................. Sagadahoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Beals ............................. Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Beddington ....................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Belfast ......................... . . Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Bernard ........ -.................. Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Berwick ....... .. ................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Bethel ............................ Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Biddeford .... ... ... . .............. York ........................ .- 55 
Bingham .......................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Birch Harbor ..................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Bluehill .......................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Boothbay ......................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 32 
Boothbay Harbor .................. Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Bowdoinham ...................... Sagadahoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Brewer ........................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Bridgewater ............. ~ ......... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bridgton .......................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Brooklin .......................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Brooks ........................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Brownville ........................ Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Brownville Junction ....... · ........ Piscataquis . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Brunswick ........................ Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Bryant Pond ...................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Buckfield ......................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Bucksport ......................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Burnhan1 ......................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Calais ............................ Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Cambridge ........................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Camden .......................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Canaan ........................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Canton ........................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Caribou ........................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Carthage .......................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Casco ............................ Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Castine ........................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
~~ -~~~~~~~~--------------------------------------------~~ 
VI 
City or Village County Page 
Castle Hill ........................ Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Centerville ........................ Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Charleston ........................ Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
8k:~rtrvi\t · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~~~n!t~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ 
Chesuncook ....................... Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
China ............................ Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Chisholm ......................... Franklin ..................... · 20 
Clark Island ...................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Clarks Mills ...................... York ...................... , . . 55 
Clifton ........................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Clinton ........................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 
Columbia ......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Columbia Falls .................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
(Jorinna .......................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Cornish ........................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Cornville . ........................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Crawford ..... . ................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Crystal ........................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cumberland Center ................ Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Cumberland Mills .................. Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Cushing .......................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Cutler . . .......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
DamaY ,., otta ...................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Damariscotta Mills ................ Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
D'anfor th .......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Danville .......................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dark Harbor ...................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Deblois ........... . ............... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Dedham .......................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Denmark ................ . ........ Oxford ................. ·. . . . . . 34 
Detroit ........................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Dexter ......... · .................. Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Dixftelp .......................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Dixm·ont .......................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Dov~r-Foxcroft .................... Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Dryden ........................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Eagle Lake ....................... A-voostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
East Andover ..................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
East Baldwin ..................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Bast Bluehill . . .................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
East Boothbay ..................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
East Brownfield ................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
East Corinth ..................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
East Harpswell ................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
East Hiram ...................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
East Limin~ton ................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
East Machias ..................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
East Madison ..................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
East Millinocket .................. Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
East New Portland ................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
East Orland ...................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
East Poland ...................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
East Sumner ..................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
East Union ....................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
East Vassalboro ........... , . , , , . , , Kennebec , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
VII 
City or Village County Page 
East Waterford ................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
East Wilton ...................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Easton ........................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ef stport .......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
E 1ot ............................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Elliottsville Plantation ............. Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Ellsworth ......................... Hancock ........ ·. . . . . . . . . . . . . . 23 
Ellsworth Falls ................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Etna ............................. Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Exeter ............................ Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Fairfield .......................... Somerset .................... . 
Fairfield Center ................... Somerset .................... . 
Farmington ....................... Franklin ..................... . 
Farmington Falls .................. Franklin ....... .' ............. . 
Fayette ........................... Kennebec .................... . 
Flagstaff ......................... Somerset .................... . 
Fort Fairfield ..................... Aroostook .................... . 
Fort Kent ........................ Aroostook .................... . 
Frankfort ......................... Waldo ....................... . 
Franklin ....................... . .. Hancock ..•................... 
Freedom .......................... Waldo ....................... . 
Freeport .......................... Cumberland .................. . 
Frenchville ....................... Aroostook .................... . 
Friendship .... : ................... Knox ........................ . 
Fryeburg ......................... Oxford ...................... . 
Fryeburg Center .................. Oxford ...................... . 
Gardiner .......................... Kennebec .................... . 
Gorham .......................... Cumberland .................. . 
Gouldsboro ....................... Hancock ..................... . 
Grand Isle ....................... Aroostook ................... . 
Gray ............................. Cumberland .................. . 
Great Works ...................... Penobscot .................... . 
Greene ................ . .......... Androscoggin ................ . 
Greenville ......................... Piscataquis .................. . 
Greenville Junction ................ Piscataquis .................. . 
Guilford .......................... Piscataquis .................. . 
Hallowell ......................... Kennebec .................... . 
Hampden ......................... Penobscot ................... . 
Hancock .......................... Hancock ..................... . 
Harmony ......................... Somerset .................... . 
Harrington ....................... Washington .................. . 
Harrison .......................... Cumberland .................. . 
Hartland ......................... Somerset .................... . 
Hiram ............................ Oxford ...................... . 
Hodgdon .......................... Aroostook .................... . 
Hollis Center ..................... York ........................ . 
Houlton .......................... Aroostook .................... . 
Howland ......................... Penobscot .................... . 
Intervale ......................... Cumberland .................. . 
Island Falls ...................... Aroostook .................... . 
i!ker~~~- . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ni;o,~n. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Jonesboro ......................... Washington .................. . 
Jonesport ......................... Washington .................. . 
46 
46 
21 
21 
26 
46 
7 
7 
49 
24 
49 
11 
7 
29 
35 
35 
26 
12 
24 
7 
12 
40 
3 
43 
43 
43 
27 
40 
24 
46 
52 
12 
46 
35 
7 
55 
8 
40 
12 
8 
21 
32 
52 
52 
VIII 
C. V'll County Page 
1ty or 1 age York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kennebunk ........ · · · · · · · · · · · · · · · 56 
Kennebunkport .................... York ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Kezar Falls ....................... York .............. · · · · · · · · · · · 56 
Kingfield ......................... Franklin ................. · · · · · 21 
Kittery ........................... York ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56 
Lee .............................. Penobscot ........... · · · · · · · · · · 4~ 
Leeds Center ...................... Androscoggin · · · ·· · · · · · · · · · · ·· 
3 Lewiston .......................... Androscoggin ....... · · · · · · · · · · 
Liberty ........................... Waldo ................... · · · · · 49 
Limerick ......................... York ..................... · · · · · 56 
Lincoln ........................... Penobscot ................ · · . · · 40 
Lincoln Center .................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Lincolnville ....................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Lisbon ............................ Androscoggin .............. · · · 5 
Lisbon Center ..................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lisbon Falls ...................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Livermore Falls ................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Locke's Mills ...................... O:,cford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Lovell ............................ Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Lubec ............................ Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Machias .......................... Washington ............. · · · · · · 
Machiasport ...................... Washington .......... · · · · · · · · · 
Madawaska ....................... Aroostook ............. · · · · · · · · 
Madison ........................... Somerset ............. · · · · · · · · 
Manset ........................... Hancock .............. · · · · · · · · 
Mapleton ......................... Aroostook ............... · · · · · 
Mariaville ......................... Hancock ................. · · · · · 
Mars Hill ......................... Aroostook ............... · · · · · 
Marshfield ........................ Washington .................. · 
Masardis ......................... Aroostook ................... · 
Mattawamkeag .................... Penobscot ................. · · · · 
McKinley ......................... Hancock ..................... . 
Mechanic Falls .................... Androscoggin ................ . 
Mexico ........................... Oxford ...................... . 
Milbridge ......................... Washington .................. · 
Milford ........................... Penobscot .................... . 
Millinocket ........................ Penobscot .................... . 
Milo ............................. Piscataquis ................... · 
Monmouth ........................ Kennebec .................... . 
Monson ........................... Piscataquis .................. . 
Monticello ........... : ............ Aroostook ................... . 
Morrill ........................... Waldo ....................... . 
Mount Desert ..................... Hancock ..................... . 
Mount Vernon ..................... Kennebec .................... . 
Naples ........................... Cumberland .................. . 
New Canada Plantation ........... Aroostook ................... . 
New Gloucester ................... Cumberland .................. . 
New Sharon ...................... Franklin ..................... . 
New Vineyard ..................... Franklin ..................... . 
Newcastle ....... . ................. Lincoln ...................... . 
Newport .......................... Penobscot .................... . 
Norridgewock ..................... Somerset .................... . 
North Anson ..................... Somerset .................... . 
North Berwick ....... : ............ York ........................ . 
North Bridgton .................... Cumberland .................. . 
53 
53 
8 
47 
24 
8 
24 
8 
53 
8 
40 
24 
5 
35 
53 
40 
40 
44 
27 
44 
9 
49 
24 
27 
12 
9 
12 
21 
21 
32 
41 
47 
47 
56 
12 
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North Bucksport .................. Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
North Fryeburg ................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
North Guilford .................... Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
North Leeds ...................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
North Limington .................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
North Lu'bec ...................... Washington . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 53 
North Monmouth .................. Kennebec ............... : . . . . . 27 
North New Portland .............. Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
North Norway .................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
North Sedgwick ................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
North Turner ..................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
North Vassalboro .................. Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
North Waldoboro .................. Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
North Waterboro .................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
North Waterford .................. Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
North Wayne ..................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
North Whitefield .................. Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
North Windham ................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
North Yarmouth .................. Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Norway ........................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Oakland .......................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Old Town ......................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Orono ............................ Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Orrington ......................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Owls Head ....................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Oxford ........................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Palermo .......................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Palmyra .......................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Patten ............................ Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Peak's Island ..................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Pemaquid ......................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Penobscot ........................ Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Perham ........................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Perry ............................ Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 · 
Phillips ........................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2i 
Phippsburg ....................... Sagadahoc .................... 45 
Pine Point ........................ Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Pittsfield ......................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Pittston .......................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Plaisted .......................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Plymouth ......................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Poland Spring ..................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Port Clyde ........................ Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Portland .......................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Prentiss .......................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Presque Isle ....................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Princeton ......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Prospect Harbor ................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Randolph ......................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Rangeley ......................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Raymond ......................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Richmond ......................... Sagadahoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Ridlon ville ........................ Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Riley ............................. Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Robbinston ....................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Rockland ......................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
x 
City or Village County Page 
Rockport .......................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Roxbury .......................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Rumford .......................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Rumford Corner ................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Sab~ttus .......................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Saco ............................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
St. Agatha ....................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
St. Albans ........................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
St. Francis ....................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
St. George ........................ Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Sandy Point ....................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Sanford ........... · ............... York ........................ · 57 
Siangerville ....................... Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Sargentville ....................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Scarboro .......................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Searsmont ........................ Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Searsport ......................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Sebasco ........................... Sagadahoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Seboomook ........................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Shapleigh ......................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Shawmut ......................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Sherman Station .................. Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Shin Pond ........................ Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Shirley Mills ...................... Piscataquis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Skowhegan ....................... Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Smyrna Mills ..................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9· 
Soldier Pond ...................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Solon ............................. Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
South Berwick ................... _York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
South Brewer ..................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
South Bristol ..................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
South Gardiner ................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
South Gouldsboro .................. Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
South Hiram ...................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
South Hope ...................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
South Lincoln ..................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
South Paris ...................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
South Penobscot .................. Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
South Portland .................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
South Sanford .................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
South Union ...................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
South Waterford .................. Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
South Windham ................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Southwest Harbor ................. Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Springvale ........................ York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Standish .......................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Starks ............................ Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Steep Falls ....................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Stetson ........................... Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Steuben .......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Stonington ....................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Stratton .......................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 !!in::::::::::::::::::::::::::: :i;}~J~.:::::::::::::::::::::: !~ 
Temple ........................... Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Thomaston ................•..•.•.. Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
XI 
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Thorndike ......................... Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Topsham ................... · ...... Sagadahoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Tremont .......................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Troy ............................. Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Turner ........................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Turner Center ..................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Township 26, ED .................. Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Township No. 34, MD .............. Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Union ............................ Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
·u nity ............................. Waldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Van Buren ........................ Aroostook ................. ·.... 10 
Veazie ............................ Penobscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Vinalhaven ........................ Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Waldoboro .............. · .......... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Warren .......................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Washburn ......................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Washington ....................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Waterboro ........................ York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Waterville ........................ Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Wayne ........................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Weld ............................. Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
West Bath ........................ Sagadahoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
West Bethel ...................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
West Bridgton .................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
West Buxton ...................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
West Cumberland ................. Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
West Farmington ........ · ......... Franklin .................. ·. . . . 22 
West Jones port ................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
West Kennebunk .................. York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
West Minot ....................... Androscoggin . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
West Newfield .................... York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
West Paris ....................... Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
West Pembroke ................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
West Penobscot ................... Hancock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
West Peru ........................ Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
West Rockport .................... Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
West Scarboro .................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
West Southport ................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Westbrook ........................ Cumber land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Westfield .......................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Westport .. : ...................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Whiting .......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Wilton ............................ Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Windham Center ................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Windsor ................ ........... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Winn ............................. Penobscot , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Winslow .......................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . 
Winslows Mills .................... Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Winthrop ......................... Kennebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Woodland ......................... Aroostook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Woodland ......................... Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Woodstock ........................ Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Woolwich ......................... Sagadahoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Yarmouth ......................... Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Note: Only those localities from which manufacturing establishments 
reported are included here. 
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ANDROSCOGGIN COUNTY 
AUBURN 
Abbott Brothers Co., Inc. . . . . 209 Court St. 
Air Tred Shoe Corp. . . . . . . . . 121 Main St. 
Allen Mfg. Co. . ........... . 
Allen, Peter Lumber Co. . ... . 
Allied Marker Co., Inc. . .... . 
Androscoggin Die Co., Inc. . . . 
Androscoggin Foundry Co., 
Inc ........................ . 
36 No. Main St. 
282 Poland Rd. 
209 Court St. 
11 Summer St. 
U Washington St. 
Auburn Die Co., Inc. . . . . . . . . 61 Washington St. 
Auburn Free Press . . . . . . . . . . 99 Main St. 
Auburn Packing Co. . . . . . . . . Riverside Drive 
Cabinets & wood store 
fixtures 
Women's Goodyear welt 
shoes 
Venetian blinds 
Finished lumber 
Marking dies 
Shoe cutting dies 
Grey iron, bronze & 
aluminum castings 
Shoe cutting dies 
Commercial printing 
Sausage, meatloaves & 
4 Auburn Wood Heel Co. . . . . . . 15 Spring St. Ext. 
6 Beckerman, M. & Son . . . . . . . . Mill St. 
smoked meats 
Wood heels 
Infants', misses' & 
children's shoes 
Women's welt & 
women's & men's 
handsewn shoes 
Set-up shoe cartons 
8 
2 
1 
2 
1 
16 
1 
1 
10 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Belgrade Shoe Co. Cushing St. 
Bird & Son, Inc. . . . . . . . . . . . . 101 Main St. 
Brewer & Paradis Wood Prod-
ucts Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Main St. Wood moldings & 
novelties 
Burnham & Morrill Co. . . . . . . Lake Auburn Rd. Canned cream style 
Butler & Hayden, Inc. . . . . . . . North River Rd. 
Clark Shoe Co. . . . . . . . . . . . . . . 34 Troy St. 
Commerce Die Co. . . . .. . . . . . . 635 Lake St. 
Crystal Spring Beverage Co. Washington St. 
Cushman, Charles Co. . . . . . . . . 209 Court St. 
David Brothers . . . . . . . . . . . . . 79 Cook St. 
Day's Bedding Co ........... 195 Turner St. 
Dennis, Joseph F. & Sons . . . . Washing ton St. 
Donnell-Bixby Co., Inc ....... 26 No. Main St. 
Dupont's Bakery, Inc., Philippe Second & Cook 
Sts. 
East Auburn Lumber Co. . . . . Turner Rd. 
Eastern Die Co. . . . . . . . . . . . . . 206 Winter St. 
Eith, Carl 0., Inc. . . . . . . . . . . . 25 Hampshire St. 
Emons Shoe Co., Inc ......... Hutchins St. 
Fitz Bros. Co. . . . . . . . . . . . . . . Minot Ave. 
Foster, Fred L., Inc. . . . . . . . . 152 Main St. 
Gagnon-Haskell, Inc. . . . . . . . . 13 Hutchins St. 
Gillen, J. H., Co. . . . . . . . . . . . . 20 School St. 
Gould & Scammon, Inc. . . . . . . 207 Court St. 
Haverhill Die Co. . . . . . . . . . . . . 2 Spring St. Ext. 
Home Pride Products ........ 16 Tenth St. 
corn 
Shoe dressing, polishes 
& spray finishes 
Women's shoes 
Shoe perforating & cut-
out dies 
Carbonated beverages 
Women's, misses' & 
children's shoes 
Bleach water, ammonia 
bluing ' 
Mattresses, box springs 
bedding ' 
Brick 
Fibre shanks, heel 
tucks, felt filler, buck-
ram box toes 
Bread 
Round edge & square 
edge lumber 
Machine dies 
Bakery products 
Men's & women's compo 
shoes 
Shoe lasts & patterns 
Shoe patterns 
Pa ints & enamels 
Leather cut soles 
Fibre counters for shoes 
Marking dies 
Bleach water 
2 
AUBURN -Continued 
1 Hutchins, H. Wesley Co ..... 50 Washington St. 
1 Ideal Desk Co. . . . . . . . . . . . . . . 190 Turner St. 
10 Koss Shoe Co., Inc. . . . . . . . . . . Hutchins St. 
1 Lake Grove Awning Co ....... Center St. 
2 Lakeside Packing Co. . ...... . 
2 Leighton Heel Co., Inc. . . . . . . 3 Union St. 
1 Lewiston & Auburn Awning 
Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Minot Ave. 
9 Lown Shoes, Inc. . . . . . . . . . . . . 67 Minot Ave. 
2 Lown Wood Heel Co. . . . . . . . . 67 Minot Ave. 
9 Lumbard-Watson Co. . . . . . . . . 160 Main St. 
1 M & W Awning Co. . . . . . . . . . 21 Center St. 
1 Maine American Vault Co. . . . Mechanic Falls 
Rd. 
5 Maine Baking Co. . . . . . . . . . . . 254 Minot Ave. 
1 Maine Die Co. . . . . . . . . . . . . . . 19 Mechanics Row 
1 Maine Moccasin, Inc. . . . . . . . . 53 Hampshire St. 
8 Maine Shoes . . . . . . . . . . . . . . . . Spring St. Ext. 
1 Maine Stamping Co. . . . . . . . . . Mill St. 
5 Minot Wood Heel Co., Inc. . . . Troy St. 
1 Morin, Ellie L. . . . . . . . . . . . . . . Old Hotel Rd. 
1 Murray, J. Lee Co ........... 14 No. Main St. 
29 Nadeau, Roland . . . . . . . . . . . . . 133 Turner St. 
1 New England Counter Co., Inc. Minot Ave. 
7 Panther Moccasin Mfg. Co., 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Railroad St. 
3 Penley, E. W. . . . . . . . . . . . . . . . 37 Knight St. 
2 Peterson, G. A. Co ........... 120 Center St. 
1 Progressive Bakery . . . . . . . . . 8 So. Main St. 
1 Rangeley Heel, Inc. . ........ . 
2 Rock Maple Heel Co ........ . 
1 Seavy's Sweets ............ . 
2 Seltzer & Rydholm, Inc. . .... . 
2 Sewall & Son, Inc. . ........ . 
12 Shapiro Bros. Shoe Co., Inc. . . 
1 Standard Box Co. . .......... . 
29 Standard Brush & Mop Co. 
1 Stevens Tank & Tower Co. . . 
24 Railroad Sq. 
Spring St. Ext. 
26 No. Main St. 
250 Minot Ave. 
209 Court St. 
209 Court St. 
2 Spring St. Ext. 
136 Lake Auburn 
Ave. 
9-23 Center St. 
1 Sunset Beverage Co. . . . . . . . . Washington St. 
1 Theberge, Alphonse . . . . . . . . . 142 Baxter Ave. 
1 Twin City Packing Co. 
1 Twin City Toplift Co. 
16 Hutchins St. 
46 Miller St. 
1 Vincent Co., Inc., The . . . . . . . . 32 Pulsifer St. 
1 Washington Corporation, Inc. 54 Washington St. 
1 Wilkins, Ernest C. . . . . . . . . . . Center St. 
5 Wood & Smith Shoe Co. . . . . . . Minot Ave. 
Folding paper boxes 
Custom cabinet making 
Men's welt shoes 
Awnings, tents, truck 
& boat covers 
Canned fruit & veg-
etables 
Leather & leather-board 
built-up shoe heels 
Awnings, tents 
Women's shoes 
Covered wood heels 
Shoes 
Awnings 
Concrete burial vaults 
Bread, doughnuts, 
pastries 
Shoe cutting dies 
Handsewn moccasins 
Women's compo shoes 
Shoe, linings 
Hard & soft wood heels 
Long· lumber 
Fishing spoons & spin-
ners 
Shoe patterns 
Fibre shoe counters 
Women's shoes 
Fresh & cured meat, 
rendered products, 
hides 
Concrete blocks 
Rye bread, hearth baked 
rolls, pastry 
Leather-board heels 
Covered wood heels 
Candy bars 
Car bonated beverages 
Inner soles 
Women's novelty shoes 
Set-up paper boxes 
Fibre brooms, dry & 
wet mops 
Wooden tanks, vats, 
silos 
Carbonated beverages 
Sewing machine attach-
ments 
Wholesale meat pack-
ing 
Leather & rubber top-
lifts 
Carbonated beverag'}S 
Furniture 
Long lumber 
Infants', children's & 
misses' shoes 
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DANVILLE 
1 Melanson, 0. A. 
3 Morin Brick Co. 
EA•ST POLAND 
2 Rogers Fibre Co., Inc. 
GREENE 
1 Coburn, A. E. 
1 Hodgkins, M. J. 
LEEDS CENTER 
4 Portland Packing Co. 
LEWISTON 
1 Allen Bobbin Mill, Inc. 
3 American Bobbin Co ........ . 
1 American Optical Co. . ...... . 
15 Bates Mfg. Co. . ........... . 
(Androscoggin Div.) 
20 Bates Mfg. Co .............. . 
(Bates Div. & Converting Div.) 
18 Bates Mfg. Co .............. . 
(Hill Div.) 
7 Belle-Moc., Inc ............. . 
1 Brault, A. W. & Son ....... . 
1 Castonguay's Potato Chips .. 
2 Coca-Cola Bottling Plants, Inc., 
The ....................... . 
1 Colonial Ice Cream, Inc. . .... . 
18 Continental Mills ........... . 
19 Libby Ave. 
4 7 Whipple St. 
64 Lisbon St. 
Canal St. 
Canal St. 
Canal St. 
55 Oxford St. 
44 Bates St. 
951 Lisbon St. 
171 Park St. 
lOb Chestnut St. 
Cedar St. 
7 Cotwool Mfg. Co ......... · .. Mill St. 
(Cowan Mill) 
5 Crest Shoe Co. . . . . . . . . . . . . . . 3 Middle St. 
1 Dickey Belting Co. . . . . . . . . . 138 Main St. 
1 Draper, Ralph H. . . . . . . . . . . . 54 Ash St. 
1 Eastern Fire Protection Co. . . Bridge St. 
1 Echo Publishing Co. . . . . . . . . . 4 Ash St. 
1 Enterprise Brass & Iron 
Foundry, Inc ............... South Ave. 
12 Federal Shoe, Inc. . . . . . . . . . . . 29 Lowell St. 
1 Finn, John A. & Co. . . . . . . . . 60 Riverside St. 
Lumber, hemlock 
dimensions, pine 
boards 
Clay building brick, 
rough lumber 
Fibreboard 
Bedroom sets, chests & 
desks 
Long lumber 
Canned corn 
Rough bobbins 
Wooden bobbins & 
spools 
Ophthalmic lenses 
Rayon fabrics 
Jacquard bedspreads 
bed sheeting, rayon 
grey goods 
Cotton textiles 
Handsewn moccasins 
Potato chips 
Potato chips 
Carbonated beverages 
Ice cream 
Shir tings, lawns, broad-
cloth in the grey 
Women's woolen wear 
Shoes 
Strappings, mill rolls 
flat belting ' 
Bread & pastries 
Automatic sprinkler 
systems 
Job printing 
Iron castings 
Ladies' shoes 
Cemetery memorials 
granite trim for ' 
buildings 
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LEWISTON - Continued 
1 Fortier's Bakery . . . . . . . . . . . 308 Lisbon St. 
1 Gamache & Lessard ......... 143 Park St. 
3 Gammon, W. H. Co .......... 55-63 Holland St. 
1 Glenwood Bakery ............ 10 Park St. 
4 Hahnel Bros. Co. . . . . . . . . . . . 42 Main St. 
1 Highland Spring Bottling Co. Highland Spring 
Rd. 
1 Ideal Equipment Co. . ...... , 24 Park St. 
7 Knapp Bros. Shoe Mfg. Corp. 45 Hammond St. (Barker Div.) 
29 Kottage Kraft .............. 821 Main St. 
1 Labadie, Odilon . . . . . . . . . . . . . 169 Lincoln St. 
1 Lawrence & Co., Inc. . . . . . . . . 3 Middle St. 
2 Le Messager Publishing Co ... 225 Lisbon St. 
1 Lemco Burial Vault Co. . . . . . . 198 Central Ave. 
3 LePage, F. R. Bakery, Inc. . . . 193 Park St. 
29 LeRiche, Alfred N., Jr ....... 160 Pine St. 
1 Lewiston Brass Works . . . . . . South Ave. 
5 Lewiston Daily Sun, Inc. . . . . . 104 Park St. 
1 Lewiston Rubber Co., Inc. . . . . 34 Park St. 
1 Lewiston Woolen Mill . . . . . . . 310 Lincoln St. 
9 Libbey, W. S. Co. . . . . . . . . . .. Mill St. 
1 Limoges Lumber Co. . . . . . . . . Highland Spring 
Rd. 
1 Longtin Bros. . . . . . . . . . . . . . . . 806 Sabattus St. 
1 Mailhot, E. W ........ ; . . . . . . 159 Bates St. 
1 Maine Belting Corp. . . . . . . . . 657 Main St. 
1 Maine State Pattern, Inc. . . . . 28 Main St. 
1 Marie's Pastry Shop . . . . . . . . . 192 Lisbon St. 
3 Miller, Max & Co., Inc ....... Grand Trunk Yd. 
2 Murphy, James P., Co., Inc ... 115 Spring St. 
2 New England Waste Process 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Lincoln St. 
3 North American Philips Co. Lisbon Rd. (Elmet Div.) 
1 O'Brien Die Co., Inc. 34 Park St. 
2 Owen-Lawton Shoe Co ....... 34 Park St. 
1 Paine Incense Co., Inc. . . . . . . 49 Middle St. 
1 Parent's Woodwork Shop .... 741 Sabattus St. 
13 Pepperell Mfg. Co ........... Lisbon St. 
1 Peterson, Merton F. . . . . . . . . . 415 Main St. 
1 Polar Chemical Co. . . . . . . . . . . 144 Howe St. 
Bakery products 
Venetian blinds 
Wooden store fixtures 
Bread & pastries 
Roofing & sheet metal 
work 
Carbonated beverages 
Restaurant & bowling 
alley fixtures 
Men's Goodyear Welt 
shoes 
Furniture & cabinet 
making 
Pies, cakes & pastries 
Liquors, wines, high-
balls 
Newspaper, job print-
ing 
Concrete burial vaults 
Bakery products 
Pastry 
Bronze & aluminum 
castings 
Two daily newspapers 
Heel pads, arch pads, 
metatarsal pads 
Carpet yarns, baseball 
yarns 
Blankets, cotton & cot-
ton with part wool 
Lumber 
Sash, doors & cabinets 
Pork sausage 
Leather transmission 
belting & repair 
Shoe patterns 
Bakery products 
Processed wool & cot-
ton wastes 
Cemetery memorials 
Woolen yarns 
Molybdenum wires, 
rods & sheets, Tung-
sten wires & rods, 
plated wires 
Perforating dies for 
shoe trade 
Shoes 
Fir balsam pillows & 
incense 
Doors, windows, frames 
Sheets, pillow cases 
Bakery products 
Paint, sodium hypo-
chlorite solution 
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LEWI·STON - Continued 
1 Rose Woven Label Co. . . . . . . . 777 Main St. 
1 Shu-Pads, Inc. . . . . . . . . . . . . . . 38 Bates St. 
1 · Stover Broom Co. . . . . . . . . . . . 827 Main St. 
2 Twin City Printery, Inc. . . . . . 14 Lisbon St. 
1 Vallee, Gedeon . . . . . . . . . . . .. . 31 Blake St. 
5 Wade & Dunton, Inc. ........ 686 Main St. 
5 Weymouth Shoe· Co. ......... 22 Park St. 
1 White, J. W. Co. ............ 47 Lincoln St. 
1 Windsor Spring Beverages Hogan Rd. 
US BON 
7 Bonafide Mills, Inc. 
LISBON CENTER 
11 Farnsworth Mills, Inc. 
LISBON FALLS 
1 Bauer's Bakery . . . . . . . . . . . . . . Main St. 
29 Spear, Wesley ............. . 
5 U. S. Gypsum Co. . ......... . 
9 Worumbo Mfg. Co .......... . 
LIVERMORE FALLS 
2 Burnham & Morrill Co. . .... . 
2 International Paper Co. . ... . 
1 Livermore Falls Baking Co., 
Inc ......................... Elm St. 
2 Livermore Falls Glove Co. . .. 
3 Record Foundry & Machine Co. Park St. 
MECHANIC FALLS 
1 Jordan Bros. 
28 Meserve, C. W. & Sons ..... . 
2 Page, Nelson & Son, Inc. . . . . Main St. 
2 Penney, J. W. & Sons Co. 16 Maple St. 
6 Pond's Extract Co. . . . . . . . . . 34 Elm St. 
NORTH LEEDS 
1 Bancroft, Martin Rolling Mills 
Co ......................... . 
NORTH TURNER 
4 Burnham & Morrill Co. 
1 Teague, John E ............ . 
Woven labels 
Heel pads, arch pads, 
metatarsal pads 
Corn brooms 
Printing 
Bleach water, ammonia, 
stove polish 
Auto bodies manufac-
tured & r epaired 
Juvenile leather foot-
wear 
Detail millwork 
Bottled soft dr inks 
Inlaid linoleum 
Ladies' woolen dress & 
suiting goods 
Bakery products 
Kitchen cabinets, detail 
mill work 
Insulation board 
Woolen fabrics 
Canned stringless beans 
Groundwood Pulp 
Bread, rolls & cake 
Cotton work gloves 
Industrial valves & 
appurtenances 
Long lumber, pine & 
hemlock 
Long lumber 
Wooden furniture 
Woodworking machin-
ery, castings 
Facial tissues 
Concrete pipe & blocks 
Canned corn 
Lumber, apple boxes, 
box boards 
1 Ricker, Hi.ram & Sons 
5 Deena Woolen Mills, Inc. 
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POLAND SPRING 
SABATTUS 
3 Webster Rubber Co. . ....... . 
TURNER 
28 Green, Alden .............. . 
29 N ezinscot Spring Bottling Co. 
2 Priscilla Turner Rug Guild .. 
1 Skillings, Ernest . . . . . . . . . . . . R#2a, Auburn 
TURNER CENTER 
3 Fernald, Keene & True Co. . . . West Poland 
WEST MINOT 
11 Portland Packing Co. 
AROOSTOOK COUNTY 
ASHLAND 
1 Ellis Bros. . ............... . 
1 Henry, William ............ . 
1 Machias Starch Co. . . . . . . . . . . Garfield Rd. 
BRIDGEWATER 
1 Ames Baldwin Wyoming Co .. 
1 Daye & Wheeler ........ . .. . 
CARIBOU 
3 Aroostook Federation of 
Farmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sweden St. 
8 Birdeye-Snider Div. . ....... . 
( General Foods Corp.) 
28 Caribou Publishing Co. . . . . . . Main St. 
1 Caribou Woolen Mills . . . . . . . 59 Water St. 
28 Carlson, C. H. . ............ . 
2 Collins, S. W. Co., Inc. . . . . . . . Washburn St. 
28 Corey's Bakery . . . . . . . . . . . . . 84 Sweden St. 
1 Hunt, Grant A .............. Grimes Rd. 
1 Knox Bros ................. 43 Water St. 
1 Maine Potato Bag Co. . . . . . . . Broadway 
1 Page, James H. . . . . . . . . . . . . . 54 So. Main St. 
1 Wright, Harry P. . . . . . . . . . . . Collins Ave. 
Poland water, non-
alcoholic beverrages 
Woolen goods 
Rubber heels & soles 
Long lumber 
Soft drinks, spring 
water 
Hooked rugs 
Logs, pulp 
Canned corn 
Canned corn & snap 
beans 
Long lumber 
Custom sawing 
Powdered potato starch 
Reinforced wooden 
dowels for handles 
Potato barrels, lumber 
sawing 
Fertilizer & insecticides 
Frozen peas, .frozen 
french fried potatoes 
Newspaper & printing 
Woolen yarns, batts, 
blankets 
Long lumber 
Rough spruce lumber & 
mill work 
Bakery products 
Windows & door 
Truck bodies, packag-
ing attachments 
Burlap & paper bags 
Potato starch 
Sprayers, tractor hoes 
1 DeLong, Rodney 
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CASTLE IDLL 
P.O. Box 87, 
Mapleton 
28 Higgins & Jackson 
CRYSTAL 
1 Noyes, J. Fred 
EAGLE LAKE 
1 Eagle Lake Barrel Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
1 
28 
1 
1 
EASTON 
Closson, Irving P.O. Box 111 
Smith, Sanford E. 
FORT FAIRFIELD 
Aroostook Potato Chip Co .... 
Fron.tier Starch Co. . ........ E. Limestone 
Morse, Paul B. .............. 
New England Starch C-0. 
(Hockenhull Plant) 
New England Starch Co. .... 
(Riverside Plant) 
Nick's Home Bakery ........ 131 Main St. 
Osborne Starch ............. Strickland Rd. 
Stone, George H. & Sons Main St. 
FORT KENT 
Rd. 
1 Charette, Ernest 53 Highland Ave. 
1 Nadeau, Alphee J. & Sons .... 
1 Northern Aroostook Starch Co. Market St. 
1 Page Bros. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasant St. 
1 Plourde, Fred D. . . . . . . . . . . . . Market St. 
1 Silver Spring Bottling Works 11 Dube St. 
FRENCHVILLE 
1 Raymond & Michaud Starch 
Co ........................ . 
GRAND ISLE 
1 Grand Isle Starch Co. 
1 St. John Valley Creamery ... 
27 Staples, C. W., Inc. 
HODGDON 
1 Harding, W. H ............ . 
1 Jackins, Paul, Inc .......... . 
28 Nickerson, Chester . . . . . . . . . . R#2, Houlton 
1 Rouse, Harold ............. . 
Long lumber 
Custom sawed lumber 
Lumber, shingles 
Potato barrels 
Pulpwood & rough 
lumber 
Long lumber 
Potato chips 
Potato starch 
Custom sawed lumber 
Potato starch 
Potato starch 
Bakery products 
Potato starch 
Potato starch 
Doors, windows & 
frames 
Window sash & frames, 
interior trim 
Powdered potato starch 
Powdered potato starch 
Buckwheat flour, feed 
Carbonated beverages 
Potato starch 
Potato starch 
Butter, carbonated 
beverages 
Insecticidal & fun-
gicidal dusts 
Potato barrels 
Rough lumber 
Snow fences 
Potato barrels 
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HOULTON 
1 Aroost ook Block & Supply Co. 
28 Aroostook Milling Co. . ..... . 
1 Aroostook Potato Products, 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burleigh Heights 
1 Aroostook Print Shop . . . . . . . Union Square 
1 Aspinwall, Watson Co. . . . . . . Main St. 
5 Atlas Plywood Corp. . . . . . . . . 6 North St. 
27 Birdseye-Snider Div ........ . 
(General Foods Corp.) 
1 Delong, George W ........... Mechanic St. , 
1 Geigy Co., Inc. . ........... . 
1 Holden, A. E. Optical Co. . . . Water St. 
1 Houlton Cast Stone Co. . ..... 
1 Houlton Publishing Co. . . . . . . 23 Court St. 
1 Howard's Homlyke Foods . . . . 91 High St. 
1 International Minerals & . 
Chemicals Corp. . . . . . . . . . . . . Bangor St. 
1 MacNair, L. E. Co ........... Franklin St. 
1 New England Starch Co. . . . . State St. 
1 Sadie's Bakery . . . . . . . . . . . . . Military St. 
1 Squeeze Bottling Works, Inc. Military St. 
27 Staples, C. W., Inc .......... . 
1 Summers Fertilizer Co., Inc. . 
2 Tingley Baking Co. . . . . . . . . . Court St. 
ISLAND FALLS 
1 Belvedere Mill ............. . R#l 
1 Island Falls Hardware Co. 
1 Pride, Roland Estate 
MADAWASKA 
2 Daigle, Arthur J. Son 
14 Fraser Paper, Ltd .......... . 
1 Madawaska Dunbrick Co. 
MAPLETON 
1 Higgins & Lenfest, Inc. 
MARS HILL 
1 Lovely, Hiram ............. . 
1 New England Starch Co ..... Main St. 
1 Summers Fertilizer Co., Inc. 
MASARDIS 
1 Carter, George A. 
Concrete blocks 
Grain mill 
Potato starch 
Job printing 
Farm machinery 
Plywood, box shook & 
barrels 
Frozen peas, frozen 
french fried potatoes 
Windows, doors, in-
terior finish 
Insecticides 
Ophthalmic lenses 
Cast stone 
Printing & publishing 
Doughnuts 
Mixed fertilizers 
Insecticidal & fung-
gicidal dusts 
Potato starch 
Doughnuts, cake, bread, 
cookies 
Carbonated beverages 
Insecticidal & fun-
gicidal dusts 
Mixed fertilizer 
Bread, pastry 
Lumber 
Window & door frames, 
screens, screen-doors, 
snow scoops 
Last blocks, hardwood 
squares 
Sawed lumber & round 
logs 
Bond & catalogue paper 
Brick, hrickcrete, con-
crete blocks & tile 
Potato starch 
Long lumber 
Potato starch 
Fertilizer 
Softwood lumber 
1 Powers, C. A. Co. 
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MONTICELLO 
Potato starch 
NEW CANADA PLANTATION 
1 Daigle, Denis L. 
1 Tupper, Elvin 
R#l, Ft. Kent 
PERHAM 
PLAISTED 
1 LeBoeuf, A. L. 
PRESQUE ISLE 
1 Aroostook Baking Co. 
1 Aroostook Bottling Co. 
1 Aroostook Hi-Test Fertilizer 
Co ......................... . 
1 Coca-Cola Bottling Co. of 
Aroostook Co. . ............ . 
1 Downing, N. W. & Son Co ... . 
1 Glidden, W. I. .. . .......... . 
1 Haines, F. Harold .......... . 
1 Higgins, A. W. Co., Inc ..... . 
1 Industrial Enterprises, Inc. . .. 
Mapleton Rd. 
Mapleton Rd. 
187 Main St. 
No. Main St. 
210 State St. 
No. Main St. 
Chapman St. 
176 Main St. 
Reach Rd. 
1 Milliken, W. L. . ........... . 
1 Parsons Bakery . . . . . . . . . . . . Parsons St. 
1 Presque Isle Star Herald . . . . 1 79 Main St. 
1 Presque Isle Starch Co. . . . . . . Dyer St. 
1 Shalek Bag Co., Inc. . . . . . . . . 45 Academy St. 
1 Staples, C. W., Inc .......... . 
2 Ward Cabin Co. . . . . . . . . . . . . Mechanic St. 
1 Watson's Dust Mill ' ........ . 
ST. AGATHA 
1 Long Lake Starch Co. 
28 Tardif, Simon ............. . 
ST. FRANCIS 
1 Dickey Lumber Co .......... . 
2 Northern White Cedar Pole Co. 
1 Stowell-McGregor Corp. 
SHIN POND 
2 Lord, Kenneth A. . . . . . . . . . . . Mailing add: 
Denmark 
SMYRNA MILLS 
28 Soule, F. C. . ........... · .. · 
Long lumber 
Potato barrels, custom 
sawing 
Pulpwood, lumber, 
shingles 
Bread & pastries 
Pepsi-Cola 
Fertilizer 
Coca-Cola 
Lumber & millwork 
Barrels 
Potato graders 
Agricultural fertilizer 
Limestone & crushed 
stone 
Custom sawed lumber 
Doughnuts 
Newspaper, job print· 
ing 
Powdered potato 0 .Ul:-~h 
Burlap bags 
Insecticidal & fun-
.gicidal dusts 
Pre-cut log cabins 
Spray material & dust 
Potato starch 
Long lumber 
Railroad ties 
Telephone poles, RR 
ties, canoe ribs 
White birch square 
bars 
Soft wood boards 
Lumber 
1 Stadig, Bennett 
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SOLDIER POND 
VAN BUREN 
1 Madore, Vincent . . . . . . . . . . . . 16 McKinley St. 
1 Philbrick Starch Co. . . . . . . . . Bridge St. 
4 Van Buren Madawaska Corp. 
WASHBURN 
1 Michaud, Louis N. 
Spruce hardwood 
lumber 
Cedar potato barrels 
Potato starch 
Lumber, shingles, rail-
road ties 
Custom sawed long 
lumber 
4 Taterstate Products, Inc. Wade Rd. Siding Frozen french-fried 
potatoes 
WESTFIELD 
1 Westfield Starch Co., Inc. 
WOODLAND 
1 Colby Cooperative Starch Co. P.O. Box 162 
Caribou 
CUMBERLAND COUNTY 
BAILEY ISLAND 
28 Skillings, William S. 
4 Best Value Woolen Co. 
1 Bisbee, H. H. Lumber Co. 
BRIDGTON 
119 Main St. 
29 Mill St. 
1 Bridgton News . . . . . . . . . . . . . 44 Main St. 
1 Clay-Den Boat Co. . . . . . . . . . . Portland Rd. 
1 Martin & Barton . . . . . . . . . . . . Lower Main St. 
1 Richardson's Community Weld-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Depot St. 
1 Saunders, Fred P. Co., The ... Kennard St. 
1 Smith Sign Co. . . . . . . . . . . . . . Chase St. 
1 Walker, W. W. & Son 
BRUNSWICK 
29 Bernier, Louis C. . . . . . . . . . . . 72 Mill St. 
1 Brunswick Mfg. Co ......... 21 Stanwood St. 
1 Brunswick Publishing Co. . . . . 75 Maine St. 
1 Corner Food Store . . . . . . . . . . 197 Maine St. 
1 Duval's Bakery . . . . . . . . . . . . . 14 Mill St. 
1 Glengarry Spring . . . . . . . . . . . Bath Rd. 
Powdered potato starch 
Powdered potato starch 
Small boats 
Woolen cloth 
Door & window frames; 
house finish & mould-
ings 
Weekly newspaper & 
job printing 
Small boats 
Moldings, clapboards 
Hydraulic hoists, snow 
plows 
Wooden dowels, dowel 
products 
Wood novelties, com-
mercial signs 
Knotty pine furniture 
Millwork shop 
Seamless drawn fer-
rules 
Weekly newspaper & 
job printing 
Bakery products 
Bread & doughnuts 
Carbonated beverages 
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BRUNSWICK - Continued 
3 Jay Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middle St. 
1 , Kincaid, Clyde R. . . . . . . . . . . . Bunganuc Rd. 
1 Lincoln Industries, Inc. . . . . . . Old Bath Rd. 
2 Marriner, W. Everett ....... Church Rd. 
1 Na p's Home Bakery . . . . . . . . 125 Maine St. 
1 New England Tent & Awning 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland Rd. 
1 Pine Spring Water Co ....... Jordan Ave. 
1 Textron, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . 75 Maine St. 
1 Tondreau, Florien G. . . . . . . . . 71 Mill St. 
18 Verney Corp. . ............. . 
1 Washburn Lumber Co. Bath Rd. 
CASCO 
1 Chute, Robert & Leander 
1 Gould, Charles R. .......... . 
2 Hancock, M. S., Inc. . .. ._ .... . 
2 Libby, Willard C. 
CUMBERLAND CENTER 
28 Anderson, C. G ............ . 
2 Maine Lumber Go., Inc. . .... . 
1 Parker, Everett ............ . 
1 Standard Concrete Products, 
Inc ................ · : · · · · · · · 
1 Wihrnn, H. M. & W. E .. . ... . . 
CUMBERLAND MILLS 
21 Warren, S. D. Co. 
· 3 Sebago Forestry Corp. 
1 Sloane-Blabon Corp. 
1 Wood, F. E. & Sons 
2 Whiting Fisheries, Inc. 
EAST BALDWIN 
EAST HARPSWELL 
FREEPORT 
4 Bean, L. L., Inc. . . . . . . . . . . . Main St. 
5 Davis, H. E. Shoe Co. . . . . . . 9 West St. 
Artist brushes 
Box boards & dimension 
lumber 
Concrete blocks 
Rough & finished 
lumber 
Bakery products 
Awnings, truck & boat 
covers, tents 
Carbonated beverages 
Women's lingerie 
Bread, rolls 
Rayon cloth 
Rough lumber 
Square edge & round 
edge lumber 
Building lumber 
Square edge & round 
edge lumber 
Long lumber & box 
shook 
Misc. woodwork 
Long lumber 
Rough lumber 
Concrete blocks & brick 
Lumber, rough & 
dressed; door & 
window frames 
Book & specialty 
papers 
Kiln dried knotty pine 
paneling, 1 um b er 
products 
Wood flour 
Boxes, long lumber 
Cut & packed whiting 
Leather-top rubbers, 
leather & canvas 
bags, caps & sport-
ing equipment 
Men's & boys' shoes 
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FREEPORT - Continued 
1 Dingley Press . . . . . . . . . . . . . . Morse St. 
3 Eastland Shoes, Inc. . . . . . . . . Park St. 
4 Edmar Footwear Co., Inc. . . . . Mill St. 
1 Freeport Press, The . . . . . . . . Main St. 
9 Freeport Shoe Co. . . . . . . . . . . Mill St. 
29 Harmony Hosiery Co. . ..... . 
1 Marstaller, Ernest . . . . . . . . . . Brunswick Rd. 
28 Red Rock Bottling Co. . . . . . . Main St. 
1 Small-Abbott Co., Inc. . . . . . . Main St. 
1 Soule-MacWilliams Co., Inc .. Morse St. 
7 Taylor, E. E. Corp. Mill St. 
GORHAM 
12 Forhan, H. L., Co. . . . . . . . . . . Fort Hill Rd. 
1 Gorham Canning Co. . . . . . . . . Mechanic St. 
2 Phinney, Raymond F. . . . . . . . 131 High St. 
GRAY 
1 Merrill, George E. & Sons, Inc. 
1 Morrill, Matthew G. . ...... . 
28 Petersen's Bakery ......... . 
HARRISON 
1 Burnham & Morrill Co. 
1 Purington Lumber Co ...... . 
28 Scribner Bros. . ........... . 
1 Thomes, C. L .............. . 
INTERVALE 
1 Economy Lumber Co. 
NAPLES 
1 Fickett, Lewis P. Lumber Co. 
1 Flagg, James F. . . . . . . . . . . . R#l 
NEW GLOUCESTER 
1 Gloucester Cabinet Shop .... 
1 Thompson, Arthur E. 
NORTH BRIDGTON 
1 Ridlon, I. E. 
NORTH WINDHAM 
28 Cookie Jar ................ . 
1 Mains, Kenneth ........... . 
1 Windham Lumber Co., Inc. . . 
1 Winslow, Arthur .......... . 
Catalog printing 
Casual shoes 
Women's shoes 
Job printing & news-
paper 
Women's shoes 
Hand-knit wool sox 
Pulpwood, logs 
Carbonated beverages 
Moccasins 
Fishing flies, decoys, 
wood novelties 
Men's shoes 
Canned beans & corn 
Canned corn 
Lumber 
Long lumber 
Long lumber 
Bakery products 
Canned cream style 
corn 
Long lumber 
Long lumber 
Long lumber 
Long lumber 
Dimension lumber 
Long lumber 
Cabinets, church pews, 
mill work 
Square edge boards & 
box boards 
Long lumber 
Bakery products 
Rough square edge 
lumber 
Rough & planed lumber 
Long lumber 
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1 Blais, Joseph A., Jr. 
NORTH YARMOUTH 
Mailing add: 
2 Knight, Philip E. . ......... . 
Cumberland 
Center 
Hallowell Rd. 
1 Liberty, Fred S. & Son R#l, Pownal 
PEAK'•S ISLAND 
1 Pegg's Pastry Shop Island Ave. 
PINE POINT 
4 Snow, F. H. Canning Co., Inc., 
The ....................... . 
PORTLAND 
1 Acme Salt Fish Co ........ . 
3 Aller Dress Co., Inc. . ....... . 
1 Amato, Giovanni .......... . 
9 American Can Co. . ........ . 
1 American Optical Co. . ..... . 
1 Anthoensen Press, The 
1 Anthoine, Howard W. . ..... 
26 Holyoke Whf. 
155 Brackett St. 
71 India St. 
184 Read St. 
532 Congress St. 
105 Middle St. 
52 Wilmot St. 
2 Bailey, F. 0. Co., Inc. . . . . . . . Free St. at 
South 
1 Bausch & Lomb Optical Co. . 142 High St. 
4 Beals, Thos. P. Furniture Co. 58 Morrill St. 
1 Bicknell Mfg. Co., Inc. . . . . . . 16 Pitt St. 
29 Bille, William . . . . . . . . . . . . . . 25 South St. 
2 Blanchard, Harold W ........ 700 Warren Ave. 
1 Bowker Printing Co. . . . . . . . 4 Milk St. 
2 Boyce Machine Co. . . . . . . . . . Brown's Wharf 
1 Bradford Press, The ....... . 
5 Brawn Co., The ............ . 
1 Brown Printing Service ... . 
28 Bryant Press ......... · · · · · 
1 Burgess, Fobes Co. . ....... . 
11 Burnham & Morrill Co. . .... . 
11 Brown St. 
Deake's Wharf 
70 Free St. 
655 Congress St. 
106 Commercial 
St. 
45 Water St. 
9 Burrowes Corp., The . . . . . . . . 70 Free St. 
Common building 
· bricks 
Rough & dressed lum-
ber, barrel heads & 
staves 
Water struck brick 
Pies, cakes, biscuit, fig 
squares 
Canned clam chowder, 
fish chowder, minced 
clams, Indian pud-
ding, welsh rarebit, 
lobster newJ.mrg 
Salt codfish 
Ladies' dresses 
Bread & sandwiches 
Metal food containers 
Ophthalmic lenses 
Printing & publishing 
Mast, windsail, speed 
cone & yacht hoops 
Store & restaurant fix-
tures 
Ophthalmic lenses 
Wooden bedroom & 
dining room 
furniture 
Pictures, picture 
frames, photographic 
post cards 
Handsewn moccasins 
Wooden box shooks 
Commer cial printing 
Ship repairs, machine 
work, welding 
Job printing 
Canned sardines 
Commercial printing 
Job printing 
Paint, varnish & 
enamels 
Canned baked beans, 
beef stew, brown-
bread, welsh rarebit 
lima beans, garbanz~ 
peas & spaghetti 
Aluminum & w o o d 
screens & windows· 
pool tables ' 
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2 Burt Co., The 
PORTLAND - Continued 
Morrill St. 
3 Calderwood, F. N., Inc. . . . . . 61 Pleasant St. 
1 Casco Bottling Co. . . . . . . . . . 80 Bell St. 
2 Casco Paper Box Co. . . . . . . . 68 Cross St. 
1 Casco Printing Co. . . . . . . . . . 231 Middle St. · 
1 Cavanaugh, Vincent P ....... 5 Merchants 
Wharf 
1 Christensen Co., Inc ......... 91 Presumpscot 
St. 
1 Church World Publishing Co., 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-21 Commer-
cial St. 
Toy pool balls & 
poker chips 
Bread & doughnuts 
Carbonated beverages 
Set-up paper boxes 
Lithographic printers, 
rubber stamps 
Small boats & repairs 
Fish livers & liver oils 
Weekly newspapers 
1 Clarke's Bakery ........... . 
Colonial Furniture & Uphol-
7 48 Congress St. Bread, rolls & pastries 
28 
1 
1 
1 
stering Co ................. . 
Commodore Clothing Co. . .. . 
Corner Bakery ............ . 
Coughlan Press, The ....... . 
1 Cremo, Mike .............. . 
1 Crocker, Harmon C., Inc. . .. . 
1 Cumber land Casket Co. . ... . 
1 Cushing Mfg. Co ........... . 
10 Cushman Baking Co ........ . 
1 Danish Pastry Bakery 
1 Deering Furniture Co. 
1 Deering Ice Cream Co. 
55 Union St. 
22 Monument Sq. 
21 Washington 
Ave. 
42 ~ Exchange 
St. 
8 Deer St. 
394 Fore St. 
15 Bishop St. 
Deake's Wharf 
107 Elm St. 
54 Veranda St. 
1197 Washington 
Ave. 
184 St. John St. 
2 Delano Mill Co. . . . . . . . . . . . . 75 St. James St. 
1 Demmons, W. H. . . . . . . . . . . . 244 Commercial 
St. 
1 Dolan Flavoring Co. . . . . . . . . 43 William St. 
1 Donatelli Bakery . . . . . . . . . . . 53 Middle St. 
4 DuPont de Nemours, E. I. & 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Bell St. 
1 Durgin-Saco Box Factory . . . 25 Lancaster St. 
1 Eagle Press, Inc., The . . . . . . 205 Middle St. 
2 Eastern Carton & Container 
Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Lancaster St. 
1 Elliott, Arthur C. . . . . . . . . . . 29 Exchange St. 
1 Enterprise Mattress Co., Inc. 45 Cross St. 
1 Etheridge Foundry & Machine 
Furniture 
Men's trousers 
Bread & pastry 
Commercial printing 
Bread 
Linotype composition 
Casket shells 
Cans 
Bread, pastries 
Bread & pastries 
Furniture & repairing 
Ice cream & frozen 
novelties 
Special woodwork for 
churches, schools & 
public buildings 
Roofing, sheet metal 
work, tanks, pipes 
Flavoring extracts 
Bread & rolls 
Wooden boxes & shook 
lumber 
Paper boxes 
Job printing & 
engraved stationery 
Folding cardboard 
boxes 
Commercial printing 
Mattresses, box 
sptrings, studio 
couches, sofabeds, 
chairs 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Fore St. Cast iron water fittings 
1 First National Stores, Inc. . . . Read St. Bread, doughnuts 
1 Fletcher's Baking Co., Inc. . . 156 Woodford St. Pies & pastry 
1 Forest City Printing Co. . . . . 105 Middle St. Printing 
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PORTLAND - Continued 
1 Fortune, Inc. 
4 Fox, N. T. Co., Inc. . . . . . . . . . 24 Morrill St. 
1 Frost, William ............. 1373 Washington 
Ave. 
4 Fulham Bros. Inc. of Maine . . Central Wharf 
6 General Ice Cream Corp ..... 323 Commercial 
St. 
1 Gregersen Malling . . . . . . . . . . 343a Congress St. 
1 Hall & Hall . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Fore St. 
1 Haven's Candy Kitchen . . . . . 500 Forest Ave. 
1 Hay's Fruit Juice Co. . . . . . . . 67 York St. 
1 Hellenic Baking Co. . . . . . . . . 550 Washington 
Ave. 
1 Hercules Campbell Body Co. 
of N.E., Inc ................ 92 St. John St. 
1 Hews Body Co. . . . . . . . . . . . . 87 St. John St. 
7 Holmes, Stickney, Inc. 15 Lowell St. 
2 Hood, H. P. & Sons, Inc. . . . . 135 Walton St. 
1 House of Osgood, The . . . . . . 31 % Exchange 
St. 
28 Howard Printing Co. . . . . . . . 203 Middle St. 
1 Howe, Raymond . . . . . . . . . . . . 23 Central Whf. 
1 Institution for the Blind . . . . 189 Park Ave. 
2 Jordan's Ready-To-Eat-Meats, 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Commercial 
St. 
3 K & M Mfg. Co. . . . . . . . . . . . . 148 Middle St. 
1 Keene's Food Shop . . . . . . . . . 688 Congress St. 
3 Kern, John & Son 251 Commercial 
St. 
2 L & L Mfg. Co ...... · ....... 11 Brown St. 
1 Laib Mfg. Co. . . . . . . . . . . . . . 163 Middle St. 
2 Lancaster Upholstering Co. . 240 Middle St. 
1 Lamport Beverage Co ....... 2 Plum St. 
6 Laughlin, Thomas Co., The . . 143 Fore St. 
1 Leach's Pastry Shop . . . . . . . . 676 Forest Ave. 
1 
1 
1 
3 
1 
Leary, C. & Co. . .......... . 
Leavitt & Parris .......... . 
Lekousi, Eustace .......... . 
Lewis Lumber Co .......... . 
Lion Craft, Inc. . .......... . 
126 Commercial 
St. 
230 Commercial 
St. 
945 Congress St. 
65 Bishop St. 
231 Middle St. 
28 Loring Printing Co. . . . . . . . . 5 Exchange St. 
Sails, truck covers & 
general canvas goods 
Dimension & finished 
lumber 
Boatbuilding 
Ocean perch fillets, 
whiting 
Ice cream & ice cream 
mix 
Bakery 
Order forms, labels, 
office forms 
Candy 
Fruit syrups 
Br ead & rolls 
Truck bodies & equip-
ment 
Truck bodies 
Women's shoes 
Ice cream, ice cream 
mix, frozen desserts 
Sachets, handkerchief 
& jewel cases 
Printing 
Shucked clams 
House & factory corn 
brooms 
Sausages, bologna 
products 
Men's & boys' trousers 
Bread, cake, pies, 
cookies, coffee cake 
Sausages, smoked 
meats, meats, 
frozen foods 
Dresses, women's 
slacks & jackets 
Auto seat covers 
Upholstered furniture 
Soft drinks 
Drop-forged wire rope 
& chain fittings 
Bread, cakes, pies, 
cookies 
Carbonated beverages 
Awnings, tents, sails, 
canvas covers 
Pies, pastry & bread 
Lumber, boxes 
Greeting cards & 
stationery 
Printing 
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PORTLAND - Continued 
1 Maine Bedding & Furniture 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Preble St. 
3 Maine Canned Foods, Inc. . . . 263 Forest Ave. 
2 Maine Fillet Co., Inc. . . . . . . . Holyoke Wharf 
2 Maine Fish Meal Co. . . . . . . . . 4 7 Union Wharf 
1 Maine Forest Products Co. . . 392 Fore St. 
1 Maine Jewelers ............ 547a Congress St. 
1 Maine Printing Co .......... 22 Monument Sq. 
1 Marchi, John W., Bookbinder 
1 Marks Printing House ..... . 
1 Marshall, L. L. Co. . ........ . 
1 Martin's Cravat ........... . 
1 McClain's Doughnut Shop .. . 
3 McDonald Lumber Co. 
2 Megquier & Jones Co. . ..... 
105 Middle St. 
144 Middle St. 
28 Exchange St. 
58 Free St. 
261 St. John St. 
165 Marginal 
Way 
33 Pearl St. 
1 Merrill, C. J ., Inc. . . . . . . . . . . 54 St. John St. 
1 Meserve, Walter J ., Inc. . . . . l05 Middle St. 
1 Messer, W. A. Co. . . . . . . . . . . 105 Middle St. 
5 Mid-Central Fish Co. . . . . . . . 33 Central Whf. 
29 Monarch Press . . . . . . . . . . . . . 9 Brentwood St. 
1 Morgan, James E. Co. . . . . . . 196 Federal St. 
1 Murdock, H. E. Co. . . . . . . . . . 491 % Congress 
St. 
5 National Biscuit Co ......... 314 Forest Ave. 
1 New England Grain Co. . . . . . 390 Commercial 
St. 
1 New England Guild, The .... 252 Spring St. 
1 New England Metal Culvert 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Preble St. 
7 Nissen, John J. Baking Co. 
2 O'Hara, F. J. & Sons, Inc. 
1 Orlando, Henry & Sons ..... . 
28 Orr & Jennings ........... . 
1 Parlin Candy Co. . ......... . 
6 Peacock, R. J. Canning Co. . . 
1 Percy Tackle Co., The ..... . 
59 Washington 
Ave. 
Union Wharf 
178 Washington 
Ave. 
304 Fore St. 
364 Cumberland 
Ave. 
Brown's Wharf 
45a Free St. 
2 Perri-Modes ................ 11 Avon St. 
1 Perrin's Upholstery Co. . . . . . 88 Oak St. 
1 Peterson, 0. P. Co. . . . . . . . . . 60-66 Union St. 
1 Pettingill-Ross Co. 57 Cross St. 
Mattresses & box 
springs 
Canned baked beans, 
brown bread 
Frozen fish fillets 
Poultry feed concen-
trates 
Soap, toiletries, in-
cense, insect repel-
lent, household spray 
Jewelry 
Job printing, offset 
lithography 
Bookbinding 
Commercial printing 
Job printing 
Men's neckties 
Doughnuts 
Moldings, millwork, 
cabinet work 
Fabricated structural 
steel, fire escapes 
Sheet metal products 
Electrotypes, stereo-
types 
Custom built truck 
bodies 
Red perch fillets, H & 
G whiting 
Job printing 
Mattresses 
Ophthalmic spectacles 
Crackers, biscuit 
Cow & chicken feeds 
Wool hooked rugs 
Corrugated metal pipe 
culverts 
Bread, rolls, dough-
nuts, cakes 
Frozen fish fillets 
Blacksmiths 
Machinists 
Candy, salted nuts 
Canned sardines 
Fishing ta:ckle, flies, 
spinners, lures 
Dresses 
Furniture upholstering 
Bronze propellers, job 
electroplating 
Ventilation & heating 
ducts, custom sheet 
metal work 
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PORTLAND - Continued 
29 Pine Tree Awning Co. . .... . 
l Pine Tree Batteries ........ . 
1 Pine Tree Printing ......... . 
28 Pinelea Artcraft Co. . ...... . 
2 Pinewood Mfg. Co. . ........ . 
1 Portland Barrel Co. . ...... . 
1 Portland Burial' Case Co. 
53 Wilmot St. 
28 Allen Ave. 
33 Free St. 
502 Allen Ave. 
31 lh Exchange 
St. 
48 York St. 
343 Forest Ave. 
1 Portland Cabinet Works, Inc. 52 Cross St. 
6 Portland Co., The 58 Fore St. 
1 Portland Concrete Products 
Co. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 27 Orkney St. 
28 Portland Eng raving Co. . . . . . 12 Monument Sq. 
5 Portland Footwear Co. . . . . . . 117 Middle St. 
28 Portland Furniture Co. 
28 Portland Lithograph Co. . .. . 
1 Portland Paper Box Co. . ... . 
28 Portland Printing House ... . 
3 Portland . Rendering Co. . ... . 
2 Portland Sportswear Co. . .. . 
4 Portland Stove Foundry Co. 
653 Stevens Ave. 
458 Fore St. 
28 Pearl St. 
81 Vesper St. 
147 Presumpscot 
St. 
148 Middle St. 
57 Kennebec St. 
1 Portland Uniform Co. . . . . . . . 129 Middle St. 
1 Portland Wilbert Vault Co .. 955 Forest Ave. 
10 Press Herald-Express . . . . . . . 177 Federal St. 
1 Progressive Printing-Manifold 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Union St. 
1 Rice's General Bakery . . . . . . 63 Franklin St. 
1 Rogers Baking Co. . . . . . . . . . 10 Sewall St. 
11 Saco-Moc Shoe Corp ..... . ... 14 Spring St. 
29 Sani-Sweep Compound Co. . . . 8 Dana St. 
2 Sawyer-Barker Co. . . . . . . . . . 120 Center St. 
1 Schlotterbeck & Foss Co. . . . . 117 Preble St. 
1 Schultz Co., The . . . . . . . . . . . . 42 Plum St. 
1 Seavey Co., The . . . . . . . . . . . . 24 Exchange St. 
29 Senate, F. A. & Co. . . . . . . . . . 40 Preble St. 
1 Severn-Wylie-Jewett Co. . . . . 20 Temple St. 
1 Service Bindery, The . . . . . . . 46 Pearl St. 
1 Soule's Candy Kitchen . . . . . . 641 Congress St. 
5 Southworth Machine Co. . . . . 30 Warren Ave. 
Awnings, truck covers 
Auto batteries 
Printing 
Photo engravers 
Children's wear 
Fish & poultry barrels 
Cloth covered burial 
cases 
Cabinet work, cases, 
booths, furniture 
Grey iron castings, 
boilers, tanks, 
stacks, freight 
elevators 
Concrete blocks & 
brick 
Photo engravers 
Women's & misses' 
shoes · 
Furniture 
Lithography 
Set-up paper boxes 
Printing 
Tallow, grease, 
fertilizer 
Boys' pea coats & 
mackinaws 
Cast iron stoves, 
ranges, furnaces, 
grey iron castings 
Cotton work aprons 
Concrete burial vaults 
Newspapers 
Office forms, commer-
cial printing 
Bakery products 
Pastry 
Shoes, moccasins 
Sweeping compound 
Work & sportswear 
Flavoring extracts, 
medicinal prepara-
tions 
Upholstered furniture 
Job printing, bookbind-
ing loose leaf goods, 
ruled forms 
Printing 
Stamp collectors' mag-
azine, commerical 
printing 
Books, pamphlets 
Candy, ice cream 
Graphic arts machin-
ery, job shop work 
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. PORTLAND - Continued 
1 State Engraving Co ......... 119 Exchange St. 
28 State Printing Co. . . . . . . . . . 9a Forest Ave. 
1 State Upholstering Co. . . . . . 78 Middle St. 
29 Swiftide Co. . . . . . . . . . . . . . . . 28 Widgery 
Wharf 
2 Tower, Fred L. Co. . . . . . . . . . 795 Forest Ave. 
4 Trident Packing Co. . . . . . . . . Brown Wharf 
1 Tucker Printing Co. . . . . . . . . 105 Exchange St. 
1 United Neon Display . . . . . . . . 7 4 Elm St. 
1 Walch, J. Weston, Publishing Pearl St. 
1 Welch Stencil Co., The . . . . . . 7 Exchange St. 
28 Wiesenthal, Max . . . . . . . . . . . 562 Congress St. 
28 Williams Bros. Co., Inc. 21 Custom House 
Wharf 
RAYMOND 
1 Huff Lumber Co. 
SCARBORO 
2 Humpty Dumpty Potato Chip 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.O. Box 2247, 
So. Portland 
1 Len Libby's, Inc. . . . . . . . . . . . Spurwink Rd. 
1 McCann Corp. . . . . . . . . . . . . . R#2, S. Portland 
1 Sewell Wood Products Broad Turn Rd. 
SOUTH PORTLAND 
28 Anchorage Boat Service 211 High St. 
4 Bancroft, Martin Rolling Mills 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Main St. 
1 Bentley's Cape Cod Bakery ... 381 Cottage Rd. 
1 Cape Shoe Paper Products . . . 57 High St. 
1 Casburage Co. . . . . . . . . . . . . . . 151 Pickett St. 
3 Casco Bay Fisheries . . . . . . . . 169 Front St. 
3 Coca-Cola Bottling Plants, Inc., 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Main St. 
29 Darling's Lobster Traps 
1 Deep Sea Products, Inc. 
2 Forster Mfg. Co., Inc ....... . 
29 Graham, Otis M ............ . 
1 Haugen & Smith Ca:binet 
Works, Inc ................ . 
169 Front St. 
169 Front St. 
169 Front St. 
21 Edgewood Rd. 
50 E St. 
2 King Cole Foods, Inc. . . . . . . . . 174 Cash St. 
1 Maine Memorial Co. . . . . . . . . . 220 Main St. 
1 Maine Metals, Inc. . . . . . . . . . . 169 Front St. 
28 N eut's Bakery . . . . . . . . . . . . . . 171 Ocean St. 
Printing plates 
Printing 
U pho ls\te:red f u.rn~ ture 
Vitamin oils for animal 
feeding 
Printing & publishing 
Canned sardines 
Commerical printing 
Neon signs 
School textbooks 
Rubber stamps, seals, 
stencils, door plates 
Pants 
Machine shop 
Rough lumber 
Potato chips, pop corn 
Candy 
Fire trucks & truck 
· bodies 
Shoe racks, folding 
chairs 
Light craft 
Fabricated steel cor-
rugated culverts 
Bakery products 
Boxed social stationery 
Magazine display 
stands, cabinets 
Packed fish 
Coca-Cola, Down East 
Orange 
Lobster traps, trap 
stock 
Fish meal, fish oils 
Spring-type clothspins 
Artificial legs & arms 
Showcases, wall cases, 
counter s , cabinets 
Potato chips, pop corn, 
potato sticks 
Cemetery memorials 
Steel fire escapes 
Bakery products 
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1 Old Sparhawk Mills ......... 60 Cottage. St. 
1 Peerless Wine Corp. . . . . . . . . 169 Front St. 
3 Portland Copper & Tank 
Works, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Second St. 
1 Portland Net & Twine Co. 236 Front St. 
7 Quality House Specialties, Inc. 169 Front St. 
28 Scott's Boatyard, Inc. . . . . . . . . 345 Broadway 
3 Seaboard Packing Co. . . . . . . . . 231 Front St. 
1 Shaw's Donut Shop, Mrs. . . . . 101 Main St. 
1 Skinner, Thomas Co., Inc. . . . . 127 Main St. 
1 South Portland Boat Yard 207 High St. 
2 South Portland Planing Mill, 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 Broadway 
2 Story Marine Railway . . . . . . . 257 Front St. 
1 Thornton Heights Concrete Co. 24 Grand View 
Ave. 
1 Winton Oil Equipment Service, 
Inc ........................ . 
•SOUTH WINDHAM 
1 Atherton, F. D. & Son RFD # 2 
5 Baker Refrigeration Corp. . . 
2 Ellis Paperboard Products, 
Inc ........................ . 
1 Maine Steel, Inc. . ......... . 
2 Plastics Materials Corp. 
STANDISH 
1 Hanold Outfitting Co ....... . 
28 Harmon, Frank ............ . 
2 Hawkes, Delmont R. . . . . . . . . Sebago Lake 
1 Waterman, B. C ............ . 
STEEP FALLS 
1 Sanborn A. F., & Sons Co .... . 
29 Ward Brothers ............ . 
WEST BRIDGTON 
1 Douglass, Everett 
WEST CUMBERLAND 
1 Mountfort, C. R. & W. H. . .. 
WEST SCARBORO 
1 McConnell, J. B. ........... . 
28 Park's Bakery ............. . 
Broadturn Rd. 
Portland Rd. 
Handmade, braided 
rugs 
California wine 
Pressure tanks, dye 
kettles 
Seines, nets 
Canned sardines, mack-
erel 
Boats 
Canned sardines 
Homemade doughnuts 
Blow pipe, air condi-
tioning 
Wooden boats 
Custom-milled native 
softwoods 
Shipbuilding & repairs 
Burial vaults, building 
blocks 
Truck bodies, oil truck 
tanks 
Rough boards 
Refrigeration, air condi-
tioning equipment 
Fibre partitions for 
beverage cases, racks 
for biscuit packag-
ing, building· paper 
Tractor mounted equip-
ment & accessories 
Wood flour 
Girls' athletic clothing 
Boats 
Long lumber 
Rough lumber 
Barrel heads 
Lobster traps, box 
shook 
Long lumber 
Custom sawed lumber 
Long lumber 
Bakery products 
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WESTBROOK 
1 Beacon Beverage Distributors 922 Main St. 
18 Cumberland 
St. 
1 Cobb, H. S. Printing Co. . ... . 
1 Cook & Foster ............. . 53 Seavey St. 
98 Bridge St. 1 Cumberland Creamery, Inc. . . 
1 Cushing Printing Co. . . . . . . . . 823 Main St. 
13 Dana Warp Mills . . . . . . . . . . . 34 7 Brown St. 
3 Kieckhefer Container Co. . . . 100 Hawkes St. 
1 Knowlton Machine Co ........ Dana St. 
1 Leadbetter's Home Bakery . . . 8 Bridge St. 
29 McMillins Home Bakery .. ·... 831 Main St. 
4 Saunders Brothers . . . . . . . . . . 180 Forest St. 
5 Sebago Moc Co. . . . . . . . . . . . . . 98 Bridge St. 
3 Wright Spinning Co. . . . . . . . . 98 Bridge St. 
WINDHAM CENTER 
1 Quimby, Bert 
YARMOUTH 
1 Gagnon, L. E. & 0. R. 
3 Glick Brothers . . . . . . . . . . . . . East Elm St. 
1 N. E. Pole & Treating Co. . . . Sligo Rd. 
28 Nichols, R. C. Corp. . . . . . . . . . State Rd. 
1 Ricker Machine Co. . . . . . . . . . Prince's Point Rd. 
2 Royal River Mills, Inc. . . . . . . Bridge St. 
3 Royal River Packing Corp. . . . State Rd. 
28 Wyman, Oliver A ........... . 
1 Yarmouth Boat Yard ........ State Rd. 
1 Ranger, C. H., Inc. 
1 Wheeler, C. F. 
FRANKLIN COUNTY 
CARTHAGE 
CHESTERVILLE 
CHISHOLM 
15 International Paper Co. 
DRYDEN 
1 Getchell, Stephen A. . ...... . 
3 . Thomas & Marble ......... . 
EAST WILTON 
5 Forster Mfg. Co., Inc. 
Carbonated beverages 
Printing 
Folding paper boxes 
Evaporated & con-
densed milk, ice 
cream mix 
Job printing 
Cotton, rayon yarns 
Corrugated containers 
Special machinery & 
parts 
Bakery products 
Bakery products 
Dowels, spiral grooved 
pins 
Moccasins 
Yarn 
Fishing tackle, flies 
Water-struck brick 
Processed poultry 
Creosoted poles 
Gun Cases, duflle bags 
Sawmill machinery 
Seamless cotton grain 
bag:. 
Canned sardines 
Braided rugs 
Boat construction & 
repair 
Novelty wood turnings 
Softwood lumber 
Groundwood papers 
Pulpwood, rough logs 
Canned corn, beans, 
apples 
Flat toothpicks, flat-
ware 
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FARMINGTON 
1 Coco-Cola Bottling Co. of 
Farmington, The .......... . 
1 Corson, Alton ............. . 
2 Farmington Dowel Products 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strong Rd. 
1 Franklin Farms Products Co. Intervale Rd. 
1 Franklin Journal Co., The. . . 41 Main St. 
1 Knowlton & McLeary Co., The Church St. 
1 Koppers Co., Inc ............ P. 0. Box # 2 
Solon 
3 Maine Skewer & Dowel Corp. No. Main St. 
1 Pratt, J. W. Co., The ........ Front St. 
1 Wright Lumber Co. 
FARMINGTON FALLS 
1 Burnham & Morrill Co. . .... . 
1 Gordon, Arthur A. . ........ . 
JAY 
8 Norrwock Shoe Co. 
KINGFIELD 
1 Chamberlain, C. E. . ........ . 
2 Wing Spool & Bobbin Co. . .. . 
5 Winter, H. G. & Sons, Inc ... . 
NEW SHARON 
1 Fitch, Lewis G. RFD# 1 
1 Lane, Ernest M. . .......... . 
2 Medomak Canning Co. 
1 Thompson, C. A. Co. ......... 
NEW VINEY ARD 
2 Smith, Fred 0. Mfg. Co., The 
PHILLIPS 
5 Diamond Match Co. ......... 
1 McLain Wood Products Corp. 
Carbonated beverages 
Wood handles, tops, 
spools 
Skewers, dowels, candy 
sticks, hardwood 
mouldings 
Canned sweet corn & 
wax beans 
Semi-weekly newspa-
per, printing 
Printed forms, booklets, 
branded cocktail 
forks 
Long lumber 
Round, wooden dowels 
Canned sweet corn & 
wax beans 
Long lumber, boxes 
Canned corn 
Long lumber 
Men's shoes 
Spinning bosses 
Wood spools, cores, 
novelties 
Spool bars, utensil 
handles, toy parts, 
tool handles 
Lumber, siding, sheath-
ing 
Long lumber 
Canned corn, squash, 
string beans, pump-
kin 
Tennis, badminton & 
squash rackets 
Round wooden boxes, 
novelties 
Spring clothespins, 
tongue blades 
Wooden handles, boxes, 
toy parts 
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PHILLIPS - Continued 
2 Richmond, Russell C. 
1 Sheehy, Thos. J. Co. 
RANGELEY 
29 Ellis, Herbert ............. . 
1 Rangeley Lumber Co. . ..... . 
RILEY 
2 International Paper Co. 
.STRATTON 
5 Stratton Co., The 
STRONG 
29 Dyar, Walter ............. . 
4 Forster Mfg. Co., Inc ....... . 
3 Starbird, C. V. Estate ...... . 
5 Strong Wood Turning C_orp. . . 
1 Mosher, Mark 
TEMPLE 
Maple St. 
WELD 
1 Square, Inc. . .............. . 
1 Woodworkers of Weld 
WEST FARMINGTON 
1 Burnham & Morrill Co. . ..... 
2 Farmington Brick Yards . . . . Oak St. 
1 Macomber, Carroll J . ....... . 
28 Marble, E.W. & Co ......... . 
2 Metcalf Wood Products Co. 
WILTON 
7 Bass, G. H. & Co. 
2 Frary Wood Turning Co., Inc. 
1 Wells, W. S. & Son ......... . 
15 Wilton Woolen Co. 
28 Small, Charles J. 
HANCOCK COUNTY 
ASHVILLE 
Turned wooden novel-
ties, hand decorated 
Blankets, yarns, auto 
robes 
Small boats 
Hardwood lumber, fur-
niture stock 
Groundwood pulp 
Wood turnings, squares 
Cork caps 
Round toothpicks 
Long lumber, box shook 
Toothpicks, veneered 
flatware wood turn-
ings 
Pulpwood, hardwood 
Maple & birch squares 
Wooden novelties 
Canned corn 
Water-struck brick 
Wood turnings 
Canned corn 
Dimension stock, novel-
ties 
Moccasins, ski & hunt-
ing boots, golf shoes 
Wood novelties 
Canned pie apples, dan-
delion greens, cream 
style corn, wax beans 
Auto upholstery fabrics 
Long lumber 
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AURORA 
1 Herrick, E. S. . . . . . . . . . . . . . . Brooksville 
BAR HARBOR 
1 Bar Harbor Beverage Co. . ... 
1 Bar Harbor Times Publishing 
Main St. 
Co ........................ . 66 Main St. 
28 Douglas, Prescott .......... . 23 Cottage St. 
47 West St. 2 North Atlantic Packing Co. 
BERNARD 
1 Bass Harbor Boat .Shop 
BIRCH HARBOR 
4 Stinson Canning Co. 
BLUE HILL 
1 Rowantrees, In·c. . .......... . 
28 Wescott, W. E. & Son 
BROOKLIN 
1 Herrick & Allen . . . . . . . . . . . . Brooksville 
BUCKSPORT 
2 Blodgett Tanning Co. Franklin St. 
1 Coombs, Urban . . . . . . . . . . . . . Millvale Rd. 
15 St. Regis Paper Co. . ...... . 
CASTINE 
29 Eaton, Mace 
DEDHAM 
28 Seymour, Fred L ............ RFD'# 2, East 
Holden 
EAST BL UEHILL 
1 Webber's Cove Boat Yard ... 
EAST ORLAND 
1 Sawyer, Allie 
ELLSWORTH 
1 Crobb Box Co ............... Washington 
June. 
1 Dennis Bottling Co. . . . . . . . . . . 334 Water St. 
1 Frederic, K. 0., Inc. . . . . . . . . . State St. 
1 Gloria Cheese Co. . . . . . . . . . . . 68 Franklin St. 
1 Hancock County Publishing 
Co. . ....................... 30 Water St. 
1 Hinckley, R. D. . ........... . 
Canned blueberries 
Soft drinks 
Printing & publishing 
Bakery products 
Canned sardines, tuna 
Boat building 
Canned sardines 
Handmade pottery 
Sawmill, long lumber 
Pickled alewives, 
canned mackerel & 
clams 
Leather 
Dimension lumber 
Pulp & paper 
Wooden boats 
Long lumber 
Boat building & repair-
ing 
Barrel heads, long lum-
ber 
Boxes, shook, lumber 
Carbonated beverages 
Wood turnings 
Curd Cheese 
Newspaper, job print-
ing 
Rough. luml;>er 
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ELLSWORTH - Continued 
28 Joe's Print Shop . . . . . . . . . . . . 356 Water St. 
2 Maine Shellfish Co. . ........ . 
2 Merrill's Blueberry Farms .. . 
1 Thorsen, L. S. Corp. . . . . . . . . 409 Water St. 
1 Yankee Packing Co. 240 Main St. 
ELLSWORTH FALLS 
28 Ellsworth Falls Lumber Co., 
Inc ...................... · · · 
2 Ellsworth Forest Products 
Corp ....... . ............... . 
FRANKLIN 
1 DeBeck & Nickerson ....... . 
5 Northeastern Packing Co. 
GOULDSBORO 
28 Schultz, Walter C. 
HANCOCK 
2 Wyman, Jasper & Sons 
MAN SET 
28 Billings, Raymond D ........ . 
2 Hinckley, Henry R. & Co. 
MARIAVILLE 
1 Frost, Henry M. & Sons 
McKINLEY 
1 Davis Boat Yard 
3 Machiasport Canning Co. . ... 
4 Underwood, William Co. 
MOUNT DESERT 
2 Allen, Arnold P. . .......... . 
1 Mt. Desert Yacht Yard, Inc. 
NORTH BUCKSPORT 
1 Longview Lumber Co. 
NORTH SEDGWICK 
1 Allen, G. M. & Son 
PENOBSCOT 
1 Penobscot Brick Co. . . . . . . . . . . Main St. 
Job printing 
Shucked clams 
Processed blueberries 
Solenoids, cable sup-
ports, control cab-
mets, junction boxes 
Frank forts, cooked 
meats 
Long lumber 
Long lumber 
Long lumber 
Frozen blueberries 
Long lumber 
Canned blueberries 
Long lumber 
Boat building & repair-
ing 
Turned wood novelties 
Commercial fishing 
draggers 
Canned sardines 
Canned sardines 
Rough lumber 
Boat construction, serv-
ice 
Long lumber 
Canned blueberries 
Brick 
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PROSPECT HARBOR 
28 Bachman, Bernard 
SARGENTVILLE 
28 Webb, H. B. 
SOUTH GOULDSBORO 
6 Snow, F. H. Canning Corp. . . 
SOUTH PENOBSCOT 
1 Condon, S. B. .............. . 
3 Maine Blueberry Growers, Inc. 
SOUTHWEST HARBOR 
5 Addison Packing Co. . ...... . 
1 Southwest Boat Corp. 
STONINGTON 
3 Burnham & Morrill Seafood 
Corp. - ..................... . 
4 Deer Island Granite Corp. . .. 
3 Goss, John L. Corp. . ........ . 
1 Stonington-Deer Island Yacht 
Basin ..................... . 
SURRY 
1 Carter, Jasper 
TOWNSHIP No. 34, M. D. 
1 Keefe & Phillips, Inc. . . . . . . . Ellsworth 
TREMONT 
1 Rich Brothers P. 0. Box 63, 
Bernard 
WEST PENOBSCOT 
1 Austin, Herman . . . . . . . . . . . . Orland 
1 Chalmers, C. N. 
KENNEBEC COUNTY 
ALBION 
5 Portland Packing Co ........ . 
Boats 
Canned clams 
Canned sardines 
Pulpwood, firewood 
Canned blueberries, 
string beans, corn 
Canned sardines 
Boat building & repair-
ing 
Canned clams, 
meat, fish 
sardines 
crab-
flakes, 
Building, monumental 
granite 
Rough & dressed gran-
ite 
Small fishing boats, 
yacht repair 
Pulpwood 
Rough lumber 
Motor boats 
Long lumber 
Rough & finished lum-
ber 
Canned corn 
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AUGUSTA 
1 American Optical Co. . ...... . 
1 Arlyne's Bakery ......... . . . 
1 Arnold, Irving ............. . 
1 Augusta Press, The ........ . 
1 Augusta Print Shop ....... . 
1 Augusta Provision Co. 
1 Barnes Ice Cream ......... . 
18 Bates Mfg. Co. 
(Edwards Division) ........ . 
1 Capital Beverage Co ........ . 
1 Caron, Joe & Son .......... . 
1 Coca-Cola Bottling Plants, Inc., 
283 Water St. 
Water St. 
Brook Rd. 
339 Water St. 
150 Water St. 
Riverside Drive 
41 Sewall St. 
1 Water St. 
70 Gage St. 
RFD# 3 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Bangor St. 
5 Daily Kennebec Journal ..... 20 Willow St. 
2 Dalton, Wm. H. . . . . . . . . . . . . . 33 Stone St. 
1 Giguere, Donat & Son 101h Eastern 
Ave. 
13 Hazzard, R. P. Co ........... Gage St. 
13 Kennebec Pulp & Paper Div. 
Hudson Pulp & Paper Corp. . . Maple St. 
1 Nash, Charles E. & Son .... 11 Oak St. 
1 Old Scotch Co. . . . . . . . . . . . . . . 7 Wade St. 
1 Pomerleau's Bakery . . . . . . . . . 35 Franklin St. 
9 Taylor, E. E. Corp ........... Bowman St. 
CHINA 
1 Beaulieu, Emile ..... . ...... . 
1 Burnham & Morrill Co ...... . 
1 Jones & Coombs ........... . 
CLINTON 
2 Besse Brothers, Inc. . . . . . . . . . Spring St. 
2 Grant, J. C. & Son, Inc. . . . . . . Silver St. 
EAST VASSALBORO 
1 Masse, Herman C. . ........ . 
1 Morneau, Leo P ............ . 
FAYETTE 
1 Nason, Glen 
GARDINER 
12 Commonwealth Shoe & Leather 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Maine Ave. 
1 Dick, T. W. Co. . . . . . . . . . . . . . 1 Summer St. 
1 Fairview Wine Corp ........ Water St. 
1 Gardiner Bottling Co., Inc, , , 125 Maine Ave. 
Ophthalmic lenses 
Bakery products 
Rough lumber 
General printing 
Commercial printing 
Sausage products, 
smoked meats 
Ice cream 
Cotton textiles 
Carbonated beverages 
Rough & finished lum-
ber 
Coca-Cola 
Daily newspaper, job 
printing 
Softwood lumber 
Clapboards, windows, 
doors, knotty pine 
flooring 
Men's & boy's dress 
welt shoes, cowboy & 
riding boot types 
Paper napkins, towels, 
facial & toilet tissues 
Book & commercial 
printing 
Carbonated beverages 
Bread, rolls, doughnuts 
Welt shoes 
Long lumber 
Vining beans 
Custom bean cleaning 
Tanned sheepskins 
Canned vegetables 
Long lumber 
Long lumber 
Long lumber 
Men's Goodyear welt 
shoes 
Fabricated steel tanks, 
smoke stacks 
Wine 
Carbonated beverages 
\ 
I 
\ 
' 
\ 
I 
l 
' 
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GARDINER- Continued 
2 Gardiner Paper Mills . . . . . . . . Water St. 
10 Gardiner Shoe Co., Inc ....... 307 Water St. 
1 Kenlane Mfg. Co. . . . . . . . . . . . . Water St. 
1 MacDonald's Bakery ........ 339 Water St. 
1 Maine Paper Tube Corp. . . . . . Water St. 
2 Walker, James & Son Co. . . . . 35 Bridge St. 
5 Warren, S. D. Co ............ 829 Water St. 
HALLOWELL 
1 Hallowell Foundry .......... 350 Water St. 
15 Hallowell Shoe Co. . . . . . . . . . . 111 Second St. 
MONMOUTH 
27 Commonwealth Shoe & Leather 
Co ........................ . 
4 Monmouth Canning Co. . .... . 
28 Peterson's Pastry Shop ..... . 
1 Safford Lumber Co. . ..... ~ .. 
MOUNT VERNON 
1 Getchell's Mill ....... . ..... . 
1 Jackman, Dean . . . . . . . . . . . . . RFD # 1 
NORTH MONMOUTH 
5 Albany Felt Co. 
NORTH VASSALBORO 
10 American Woolen Co., Inc. 
(Vassalboro Mill) .......... . 
1 North Wayne Specialties 
7 Cascade Woolen Mill 
13 Diamond Match Co. 
NORTH WAYNE 
OAKLAND 
P. 0. Box 1 
Ayer St. 
1 Emerson & Stevens Mfg. Co., 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . School St. 
1 Getchell Foundry & Machine 
Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Water St. 
1 Maine Cedar Products 
2 North Wayne Tool Co. 
1 Peavey Mfg. Co., The 
39 Waterville Rd. 
Heath St. 
7 Portland Packing Co. . . . . . . . . Belgrade Ave. 
1 Spiller Axe & Tool Co. . . . . . . School St. 
Box-board paper 
Shoes 
Aluminum awnings, 
blinds & shutters 
Bread & pastry 
Paper tubes, cores 
Windows & frames 
Thin book paper, carbon 
tissue 
Iron castings 
Women's novelty shoes 
Men's Goodyear welt 
shoes 
Canned corn 
Bakery products 
Long lumber 
Long lumber 
Long lumber, shingles 
Baseball flannel, woven 
mechanical woolens 
Woolen fabrics 
Kiln dried squares, 
tennis racket parts 
Woolen piece goods 
Applicators, ton g u e 
blades, ice cream 
sticks, skewers 
Axes & scythes 
Farm & Wood-turning 
machinery 
Cedar log cabin siding 
Scythes, grass hooks, 
corn tools, bush hooks 
Peaveys, cant hooks, 
pulp hooks 
Canned snap beans, 
corn 
Axes 
1 Colburn, Frank 
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PITTSTON 
RANDOLPH 
1 Hodgkins, J. F. Co. . . . . . . . . . . Water St. 
SOUTH GARDINER 
3 Kennebec Mfg, Co., Inc. 
WATERVILLE 
1 Bolduc Baking Co. . . . . . . . . . . 15 Veteran Court 
28 Chapman's Bakery . . . . . . . . . . 21 Silver St. 
1 Dough Boy Home Foods 2 Seavey St. 
1 Eastern Packing Co., Inc ..... 10 Railroad Sq. 
1 Elm City Bottling Co. . . . . . . . 159 Water St. 
1 Fjeldheim, W. J. Block Co ... 17 Temple St. 
6 Harris Baking Co. . . . . . . . . . . North St. 
13 Hathaway, C. F. Co. . . . . . . . . Appleton .St. 
13 Keyes Fibre Co. . . . . . . . . . . . . College Ave. 
15 Lockwood-Dutchess, Inc. . . . . Bridge St. 
1 Lombard Traction Engine Co., 
Inc ......................... Upper College 
Ave. 
1 McGary, F. H. Optical Co .... 
1 Mitchell, George H. Co., The 
2 Skowhegan Manufacturers, 
165 Main St. 
13 Railroad Sq. 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ticonic St. 
1 Waterville Iron Works . . . . . . Head of Falls 
4 Waterville Sentinel 
13 Wyandotte Worsted Co. 
1 Pine State Craft 
1 Turner, Chauncey D. 
25 Silver St. 
Head of Falls 
WAYNE 
WINDSOR 
WINSLOW 
18 Hollingsworth & Whitney Co. Waterville 
WINTHROP 
6 Bonafide Mills, Inc. . ........ . 
1 Davis Lumber Co. . . . . . . . . . . . Western Ave. 
1 Maxim Grain Co. . . . . . . . . . . . 27 Central St. 
5 Portland Packing Co. . . . . . . . . Western Ave. 
Long lumber 
Bronze bearings, bronze 
castings, aluminum 
castings 
Children's garments 
Bread 
Bakery products 
Doughnuts 
Sausage, frankforts, 
minced ham 
Carbonated beverages 
Cement blocks 
Bread, cake & pastry 
Shirts 
Molded pulp & fibrous 
plastic articles 
Wide cotton sheetings, 
sheets & pillow cases 
General machine shop 
work 
Ophthalmic lenses 
Carbonated beverages 
Wood, wood-plastic 
novelties 
Grey iron & bronze 
castings 
Daily newspaper, en-
graving cuts 
Wo6len fabrics 
Small wooden furniture 
items 
Rough lumber 
Paper & sulphite pulp 
Printed floor coverings 
Rough lumber 
Cracked corn, meal & 
oats 
Canned sweet corn, 
string beans 
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WINTHROP - Continued 
28 Sylvester Brothers ......... . 
5 Wadsworth-Woodman Division 
of Interchemical Corp. . ..... . 
13 Winthrop Mills 
KNOX COUNTY 
CAMDEN 
1 Brewster, J. A. 
1 Camden Herald 
Tannery Lane 
Bay View St. 
1 Camden Home Bakery . . . . . . Tannery Lane 
1 Camden Shipbuilding Co., Inc. Sea St. 
5 Camden Textile Corp. Washington St. 
28 Henderson, Howard T. 115 Washington 
St. 
3 Hughes Woolen Mill . . . . . . . . Mt. Battie St. 
8 Knox Woolen Co. . . . . . . . . . . . 33 Mechanic St. 
1 Lowell Felt Co. . ........... . 
1 Passmore Lumber Co., Inc ... . 
1 2 Seabright Woven Felt Co. . .. . 
28 Stevenson, A. B. ......... . . . 
2 Tibbetts Industries, Inc. 
Union St. 
Mt. Battie St. 
6 Main St. 
21 Elm St. 
CLARK l•SLAND 
3 Hocking Granite Industries 
CUSHING 
1 Olson, Sam H. 
EAST UNION 
27 Hart, Elmer C. . ........... . 
FRIENDSHIP 
2 Burnham & Morrill Co. 
1 Friendship Industries ....... . 
3 Paragon Button Corp. . . . . . . . P. 0. Box 300, 
Waldoboro 
1 Simmons & Lane .......... . 
1 Winchenbaugh, F. D ........ . 
OWLS HEAD 
1 Wotton, Edmund A. 
PORT CLYDE 
6 Delea Packing Co., Inc. 
. Long lumber 
Table oilcloth, coated 
fabrics 
Woolen fabrics 
Flannel shirts, snow 
suits, mackinaws 
Weekly newspaper & 
printing 
Bakery products 
Yacht construction 
Women's & children's 
woolen cloakings & 
suitings 
Woodworking 
Blankets 
Paper-machine felts, 
other industrial tex-
tiles 
Felt wheels & sheets 
Finished lumber 
Mechanical cloth, felts 
Candy 
Hearing-aid micro-
phones 
Curbing, Ashlar, pav-
ing blocks, wall stone 
Spruce & pine logs 
Cooperage, long lumber 
Canned clams & clam 
juice 
Sweaters, cut & sewed 
Pearl, snail & trocus 
buttons 
Boats 
Boats 
Lumber, staves, laths, 
firewood 
Canned sardines, pick-
led herring 
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ROCKLAND 
1 Algin Corp. of America Crockett's Point Alginabes carra-
geenates 
1 Automatic Sealing Vault Co. 485 Old County Concrete burial vaults 
Rd. 
2 Bicknell Mfg. Co ............ 9 Lime St. 
28 Coca-Cola Bottling Plants, Inc., 
Stone working tools 
The, .................. ·· ·· · 98 New County Carbonated beverages 
Rd. 
2 Courier-Gazette, The . . . . . . . . 465 Main St. 
1 Edwards & Co. . . . . . . . . . . . . . 23 Tillson Ave. 
1 Enterprises of Maine, Inc. . . . Brick St. 
1 European Bakery . . . . . . . . . . . 39 Tillson Ave. 
4 Feyler's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lime Co. Wharf 
1 Fisher Engineering . . . . . . . . . 632 Main St. 
7 General Foods Corp. General 
Tri-weekly newspaper, job print 
Ice cream 
Prefabricated wooden 
buildings 
Bread & zwieback 
Filleted fish 
Sn ow p 1 o w s, truck 
bodies 
Seafood Div. . ............. . 79 Mechanic St. Frozen filleted fish 
5 General Foods Corp. General 
Seafood Div. Shipyard opera-
tions ...................... . 
6 Green Island Packing Co. . .. . 
1 Havener's Bottling Works ... . 
7 Holmes Packing Corp. . ..... . 
1 Home Methods Bakery ..... . 
6 M & G Sportswear Co. . .... . 
1 Maine Sea Products Corp ... . 
15 No. Lubec Mfg. & Canning Co. 
3 O'Hara, F. J. & Sons, Inc. . .. 
1 Pendleton's Bottling Works .. 
1 Pleasant Street Home Bakery 
1 Rivers, Emil, Inc. . ......... . 
29 Rockland Awning Co. . ..... . 
1 Rockland Boat Shop ........ . 
2 Rockland Poultry Co., Inc. . .. 
3 Rockland-Rockport Lime Co., 
Inc ........................ . 
1 St. Clair & Allen .......... . 
5 Van Baalen Heilbrun & Co., 
Inc ........................ . 
79 Mechanic St. Ship construction & 
Tillson Ave. 
741 Main St. 
53 Ocean St. 
476 Main St. 
613 Main St. 
779 Main St. 
Tillson Ave. 
Tillson Ave. 
20 Center St. 
5 Pleasant St. 
342 Park St. 
repair 
Canned sardines 
Carbonated beverages 
Canned sardines 
Bakery products 
Men's & boy's trousers 
Fish scrap 
Canned sardines 
Frozen fish fillets 
Carbonated beverages 
Bakery products 
Blueberry cleaning, fish 
cutting & cleaning 
equipment 
18 Willow St. Awnings, tents 
23 Sea St. Place Boats 
41 Tillson Ave. Dressed poultry 
457 Main St. 
50 Tillson Ave. 
Camden St. 
Lime, limestone 
Confectionery 
Bathrobes, raincoats, 
2 Whitmoyer Laboratories, Inc. 29 Wharf St. 
smoking jackets 
Cod liver oil, fish oil, 
fish meal, liver meal 
ROCKPORT 
1 Atlantic Cooperage Co. 
1 Hawkins & Farnham . . . . . . . . Sea St. 
1 Homeport Fish Co. Pascal Ave. 
ST. GEORGE 
1 Long Cove Quarry 
Barrels 
Lobster trap stock, 
laths & bows 
Pickled herring & ale-
wives 
Crushed granite 
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SOUTH HOPE 
1 Hart, Elmer C. . ........... . 
1 Payson, W. George ......... . 
SOUTH UNION 
2 Thurston Brothers, Inc. 
THOMASTON 
2 Black & Gay Canners, Inc. 
7 Lawrence:Portland Cement Co. 
1 Morse Boatbuilding Co. ..... Water St. 
1 Newbert & Wallace ......... P. 0. Box 196 
3 Pearson, J. B. Mfg. Co. ...... Main St. 
1 Tabbutt Boat Shop .......... Water St. 
29 ·Tabbutt, W. V ............... 130 Main St. 
1 Thomaston Steel Works ..... 3 Green St. 
UNION 
1 Clark, B. M. Co ............ . 
2 Hillcrest Poultry Co. . ...... . 
1 Knox Lime Co ............. . 
5 Monmouth Canning Co. 
VINALHAVEN 
1 Burnham & Morrill Seafood 
Corp ...................... . 
29 Millstream Cottage ........ . 
1 Smith, L. C. & Co., Inc. 
WARREN 
1 Ames Ice Cream ........... . 
1 Boggs & Beane ............ . 
4 Georges River Woolen Mills .. 
1 Overlock, C. E .............. . 
1 Packard, L. A. . ............ . 
1 Reed Bros. Wood Products Co. 
1 Starrett, Chas. E. & Sons ... 
1 Vinal & Ludwick 
WASHINGTON 
1 Chapman, Forest .......... . 
1 Lincoln Lumber Co. . ....... . 
1 Vanner, Merle .... · ......... . 
Cooperage & lumber 
Berry crates 
Cloth-covered burial 
cases 
Canned blueberries, 
baked beans, brown-
bread, clams 
Cement, burned lime & 
ground limestone 
Boats 
Boatbuilding 
Sportswear, heavy out-
erwear 
Boat building & repair-
ing 
Small lobster fishing 
boats, dories 
Fire escapes, steel fab-
rications 
Dump bodies, snow-
plows 
Dressed poultry 
Limestone 
Canned corn, squash, 
pumpkin, blueberries 
Canned, cured & frozen 
fish 
Pastry 
Window cleaning cloths 
Home made ice cream 
Sawed & planed lumber 
Woolen piece goods 
Long lumber 
Long lumber 
Wood novelties 
Long lumber, sash, 
doors 
Fish & lobster barrels 
Lumber 
Long lumber 
Hardwood Boards 
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WEST ROCKPORT 
1 Granite Rock Bottling Works 
4 Maine Blueberry Growers, Inc. 
LINCOLN COUNTY 
BOOTHBAY 
1 Dodge, Clayton M. . . . . . . . . . . Dover Rd. 
1 Dodge, M. F. & Sons ....... . 
BOOTHBAY HARBOR 
7 Boothbay Harbor Freezer, Inc. Atlantic Ave. 
1 Boothbay Register, The ..... 95 Townsend Ave. 
2 Brown Brothers . . . . . . . . . . . . . Atlantic Ave. 
1 Campbell-Built Products . . . . . Commercial St. 
1 Farnham & Brewer ......... Union St. 
29 Haggett & Kenniston Boat 
Yard ..................... . 
1 Hodgdon, Norman H., Jr. . . . . . 65 Atlantic Ave. 
1 Reed Brothers . . . . . . . . . . . . . . 53 Atlantic Ave. 
2 Sample, Frank L., Jr., Inc ... Commercial St. 
1 Trading Post, The 
DAMARISCOTTA 
1 Lincoln County News, The ... 
DAMARISCOTTA MILLS 
1 Homeport Fish Co. 
EAST BOOTHBAY 
1 Goudy & Stevens 
1 Hodgdon Brothers ......... . 
1 Luke, Paul E .............. . 
28 Rice Brothers Corp. . ....... . 
JEFFERSON 
1 Meserve Lumber Co. 
NEWCASTLE 
1 Bay Shore Machine Co. 
1 Clark's Beverages .......... . 
1 Cole's Woodcrafts ......... . 
1 Riverside Boat Co. 
Damariscotta 
Mills 
Carbonated beverages 
Frozen blueberries 
Long lumber 
Rough & dressed lum-
ber 
Frozen redfish fillets 
Weekly newspap·er , 
commercial printing 
Canned sardines, & 
mackerel 
Cushions, awnings, can-
vas covers, draperies 
Motor boats 
Boats 
Boat building & repair-
ing . 
Boat building & repair-
ing 
Yachts, pleasure & fish-
ing boats 
Knitting bags, beach 
bags 
Weekly newspaper, 
commercial printing 
Pickled alewives 
Boat building & repair-
ing 
Boat building 
Boat building & repair-
ing 
Boat building 
Boards, timber 
Sheaves, hardware for 
doors 
Carbonated beverages 
Toy boats, pins, model 
birds 
Row, sail & power boats 
zrffl 
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NORTH WALDOBORO 
1 Mank, Ellard L. . .......... . 
1 Morse, Virgil L. & Son ..... . 
NORTH WHITEFIELD 
1 Chase, C. H. Lumber Co. 
PEMAQUID 
1 Poole Brothers 
SOUTH BRISTOL 
1 Bristol Yacht Building Co. . . 
WALDOBORO 
28 Cohen, Philip . . . . . . . . . . . . . . Mill St. 
1 Colonial Craft Rug Co. . .... . 
1 Mack Bottling Co. . ........ . 
1 Tibbetts, Herbert L. . ....... . 
28 Winchenbach, Alton G. 
WEST SOUTHPORT 
1 Pierce, Cecil E. 
WESTPORT 
1 Cromwell, Edwin R. 
WINSLOWS MILLS 
2 Medomak Canning Co. 
OXFORD COUNTY 
ALBANY 
1 Langway, Raymond L. 
ANDOVER 
1 Chase, George R. 
BETHEL 
1 Blake, Ernest G. . .......... . 
1 Chadbourne Lumber Co. . ... . 
1 Davis, L. E. . . . . . . . . . . . . . . . . RFD # 1 
1 Davis, Richard L ........... . 
2 Grafton Lumber Co., Inc. . .. . 
2 Hanover Dowel Co. . ........ . 
1 Oxford County Citizen ..... . 
1 Young, R. H. & Son, Inc. . .. . 
Staves & barrel heads 
Sauerkraut 
Long lumber 
Long lumber 
Wooden shipbuilding & 
repairing 
Dressed poultry 
Hand braided rugs 
Carbonated beverages 
Lobster barrel stock, 
staves, & heads 
Long lumber 
Lobster trap material 
Long lumber 
Canned blueberries, 
mincemeat, cat food 
B e d s 1 a t s, b i r c h 
squares, lawn chairs, 
flat woodwork 
Long lumber 
Square edge lumber 
Long softwood lumber 
Long lumber 
Square edge lumber 
Rough & finished lum-
ber 
Dowels & glue pins 
Newspaper, job print-
ing 
Wood dowels, dowel 
pins 
2 Mann, Lewis M. & Son 
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BRYANT POND 
BUCKFIELD 
1 Buckfield Packing Co. Depot St. 
1 Ellingwood Novelty Co. . ... . 
28 Foster, C. E. Co ............ . 
1 Fox, Albert J. . ............ . 
1 Irish Brothers Co. . ........ . 
29 Lowell, R. E. . ............. . 
1 Withington, C. & Sons ..... . 
1 Portland Packing Co. 
2 Smith, Lyman W. Co. 
CANTON 
DENMARK 
29 LeGoff, Lewis ............. . 
1 Rankin, A. E. & Son Lumber 
Co ......................... . 
11 Diamond Match Co. 
Dl'XFIELD 
Main St. 
1 Fairbanks, L. C. . . . . . . . . . . . . Dixfield Ave. 
1 Holman, Roger D .......... . 
6 Stowell-MacGregor Corp. . .. . 
2 Timberlands, Inc. 
EAST ANDOVER 
2 Farrington, Lester M. 
1 Swain, Robert J. . .......... . 
EAST. BROWNFIELD 
29 Dunn, Roger C. . ........... . 
1 Walker, E. R. & P. L. . ..... . 
1 Hammond, Thomas & Son 
1 Kelley, John F. & Son 
EAST HIRAM 
EAST SUMNER 
1 Gammon, Carl .............. RFD, Canton 
EAST WATERFORD 
1 Papoose Wood Crafts, Inc. . .. 
Pail bailwoods, clothes-
pins wood turnings 
Jellies, preserves, sweet 
cider & vinegar 
Brush blocks & handles 
Long lumber 
Textile brushes 
Die blocks, cutting 
boards & meat blocks 
Shingles 
Household & industrial 
brushes, children's 
ski sets 
Canned corn 
Tanned sheepskins 
Boats 
Dimension lumber 
Safety matches
0
, clothes-
pins, toothpicks, flat 
veneer items 
Long lumber 
Long lumber 
Wood thread spools, 
cores, plugs, dowels 
Logs, lumber, pulp-
wood, boltwood 
Long lumber, pulpwood 
Dowels, glue pins 
Long lumber 
Rough lumber 
Rough lumber 
Rough lumber 
Long lumber 
Clothes hampers 
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FRYEBURG 
3 Baxter, H. C. & Bro. . . . . . . . . Fair St. 
2 Hall & Smith .............. . 
1 Jewett, E. 0. & Son . . . . . . . . . Smith St. 
FRYEBURG CENTER 
2 Burnham & Morrill Co. 
HIRAM 
1 Bradway, Lawrence H. 
1 Hiram Creamery . . . . . . . . . . . Main St. 
LOCKE'S MILLS 
1 Forest Products Co. 
LOVELL 
2 Brown, C. N. Co. 
29 Lovell Handle Co. 
MEXICO 
1 Mann's Bakery . . . . . . . . . . . . . Bridge St. 
1 Mitchell, M. W. . . . . . . . . . . . . . Swift River Rd. 
1 Thurston, J. A. Co., Inc ..... . 
NORTH FRYEBURG 
2 Baxter, H. C. & Bro. 
NORTH NORWAY 
1 Flanders, L. C. & Son~ 
NORTH WATERFORD 
28 Brown, Raynor K. . ........ . 
28 Brown, W. H. Co .......... . 
2 North Waterford Spool Co. 
NORWAY 
1 Advertiser-Democrat 2 Bridge St. 
5 Auerbach Shoe Co. . . . . . . . . . . Lynn St. 
11 Cole, B. E. Co. . . . . . . . . . . . . . . 47 Beal St. 
5 Cummings, C. B. & Sons Co. . . 5 Bridge St. 
1 Doughty, Mahlon ........ ·... Waterford Rd. 
3 Francine Shoe Co. . . . . . . . . . . 47 Beal St. 
28 Norway Home Bakery . . . . . . . 209 Main St. 
2 Novelty Turning Co. . . . . . . . . 12 Grove St. 
5 Portland Packing Co. . . . . . . . . 58 Water St. 
2 Snocraft, Inc. . . . . . . . . . . . . . . 14 Tannery St. 
27 Turf Craft Sulky Co. . . . . . . . . 14 Tannery St. 
Canned corn, succotash 
Hardwood squares 
Ice cream 
Canned corn, squash 
Long lumber 
Ice cream 
Hardwood dimension 
lumber for furniture 
making 
Long lumber, pine & 
hemlock 
Axe handles 
Bakery products 
Long lumber 
Dowels, spiral grooved 
glue pins 
Canned corn 
Long lumber 
Logging 
Long lumber 
Wood spools & cores 
Weekly newspaper, job 
printing 
Women's shoes 
Women's novelty shoes 
Dowels & dowel prod-
ucts 
Custom sawed lumber 
Women's casual shoes 
Bakery products 
Wood turnings & nov-
elties 
Canned corn 
Snowshoes, toboggans, 
skis 
Racing sulkies 
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2 Turned Woods, Inc. 
NORWAY - Continued 
76 Water St. 
1 Wilner Wood Flour Co. . . . . . . Alpine St. 
12 Wilner Wood Products Co. Alpine St. 
OXFORD 
1 Maine Basket Co. 
1 Pratt, Harold M. . .......... . 
6 Robinson Mfg. Co. . ........ . 
95 Summer St. 
Lewiston 
RIDLONVILLE 
1 Dickson, Thomas L. . ....... . 
1 Maine Duntile .............. · 
ROXBURY 
1 Swain & Reed, Inc. 
RUMFORD 
1 Clark Foundry, Inc. . . . . . . . . . Railroad St. 
1 Crawford's Ice Cream Co ..... 560 Prospect Ave. 
11 International Logging Co. . .. 
1 Kottage Kake Shop . . . . . . . . . 138 Congress St. 
1 Linnell Lumber Co. . ....... . 
1 Mt. Zircon Spring, Inc ...... . 
19 Oxford Paper Co. . ......... . 
6 Oxford Paper Co. 
(Island Division) .......... . 
12 Oxford Paper Co. 
Wood turnings for toy 
making 
Wood flour 
Wood & cork platforms 
& heel blocks 
Baskets 
Rough lumber, logs 
Woolen piece goods 
Rough lumber 
Concrete burial vaults, 
concrete building 
materials 
Wooden dowels 
Grey iron & bronze 
castings, machine 
work 
Ice cream 
Pulpwood 
Bakery products 
Custom sawed & planed 
lumber 
Carbonated beverages 
Pulp and paper 
Sulphite, 
pulp 
ground wood 
(Maine Coated Division) Book paper 
1 Rumford Publishing Co. . . . . . 42 Prospect Ave. Weekly newspaper, job 
printing 
RUMFORD CORNER 
1 Bernard, Eugene 
•SOUTH HIRAM 
1 Glen Bobbin Co. . . . . . . . . . . . . Glen St. 
SOUTH PARIS 
4 Burnham & Morrill Co. Main St. Ext. 
1 Cole, J. B. & Son ........... 90 Park St. 
1 Flanders, L. C. & Sons ..... . 
6 Milo Tanning Corp. . . . . . . . . . 160 Pine St. 
2 Oxford Milling Co., Inc. . . . . . High St. 
2 Oxford Pickle Co., Inc. . . . . . . 41 Wes tern Ave. 
5 Paris Mfg. Co ............... Western Ave. 
Lumber & pulpwood 
Bobbins, spools 
Canned corn, lima 
beans, peas, sauce 
beans, clam chowder 
Concrete blocks 
Long lumber 
Leather 
Dressed lumber, wood 
turnings 
Pickles & relishes 
Juvenile furniture, skis1 
sleds, toboggans 
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SOUTH WATERFORD 
1 Hamlin, W. K. & Son 
<SWEDEN 
27 Bradway, Lawrence H. 
WEST BETHEL 
1 Kendall, C. E. 
2 Newton & Tebbetts, Inc ..... . 
1 Runnels Machine Co., Inc. . .. . 
WEST PARIS 
1 Andrews, I. W. & Son 
1 Ellingwood & Son Wood Prod-
ucts ....................... . 
2 Mann, Lewis M. & Son ..... . 
5 Penley Brothers ........... . 
1 Perham's Maine Mineral Store 
2 United Feldspar & Mineral 
Corp ....................... . 
WEST PERU 
1 Hunt, Ezra ................ . 
WOODSTOCK 
2 Stowell Silk Spool Co. 
PENOBSCOT COUNTY 
ALTON 
28 Leavitt, Leroy 
BANGOR 
1 American Optical Co. . . . . . . . . 27 State St. 
1 Bacon Printing Co. . . . . . . . . . . 188 Exchange St. 
1 Bangor Baking Co. . . . . . . . . . . 100 Center St. 
1 Bangor Bottling Co. . ....... . 
1 Bangor Cigar Mfg. Co. . .... . 
6 Bangor Publishing Co. . ..... . 
29 Bangor Rye Bread Co. . ..... . 
3 Bangor Shoe Mfg. Co., Inc .. . 
1 Bon-Win Beverage Co. . .... . 
1 Brooks, Ervin R. . ......... . 
6-8 Spring St. 
26 State St. 
170 Exchange St. 
248 Hancock St. 
27 Columbia St. 
18 Union St. 
23 Mt. Hope Ave. 
Wooden boxes 
Long lumber 
Squares, dowels & 
dowel stock 
Dowels, glue pins 
Speeial machines, gen-
eral machine work 
Cloth covered burial 
caskets 
Handles, flat finished 
work 
Pail bailwoods, clothes-
pins, sawed lumber 
Clothespins, long lum-
ber 
Natural gem jewelry, 
cut gems 
Ground feldspar 
Long lumber 
Wooden spools, nov-
elties, toy parts 
Long lumber 
Ophthalmic lenses 
Job printing 
Bread, rolls & dough-
nuts 
Carbonated beverages 
Cigars 
Daily newspaper 
Rye bread & rolls 
Handsewn shoes 
Soft drinks 
Sash, frames, doors & 
special millwork 
Book & job printing 1 Burr Printing Co. . . . . . . . . . . . 125 Franklin St. 
2 Coca-Cola Bottling Plants, Inc., 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Thirteenth St. Coca-Cola & Down East Orange 
2 Coombs, J. L. & Co., Inc ...... 78 Exchange St. Moccasins 
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BANGOR - Continued 
2 Dayson Bedding Co. . . . . . . . . . 117-129 Front St. 
1 Dillingham's . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Franklin St. 
3 Emple Knitting Mills . . . . . . . . 27 Columbia St. 
1 Fairmount Bakery . . . . . . . . . . 552' Hammond St. 
1 Fletcher & Butterfield Co. . . . . 86 Central St. 
1 Frank's Bake Shop ......... . 
1 Furbush-Roberts Printing Co., 
Inc ........................ . 
2 General Ice Cream Corp. . .. . 
1 Gosselin's Bakery .......... . 
4 Hammond Moccasins, Inc. 
1 Hood, H. P. & Sons, Inc. . .. . 
1 Jim's Do-Nut Shop ......... . 
28 Lavoott's Bakery .......... . 
1 Leary, C. & Co ............. . 
1 Lewis Lumber Co ......... . . 
3 Lipman Poultry Co. . ....... . 
1 Lufkin's Candy & Food Shoppe 
2 Maine Poultry Co., Inc. . ... . . 
2 Maxfield, S. A. Co. . ........ . 
199 State St. 
108-110 Exchange 
St. 
Corner Sixth & 
Pier Sts. 
421 Main St. 
24 Pleasant St. 
218 Parkview 
Ave. 
102 Pickering Sq. 
21 Essex St. 
118 Exchange St. 
269 Maple St. 
Buck & Emerson 
Sts. 
60 Columbia St. 
585 Broadway 
Valley Ave. 
1 McGary, F. H. Optical Co. 162 French St. 
4 Nissen, John J. Baking Corp. 45 Columbia St. 
1 Penobscot Beef & Provision Co. 64 Pickering Sq. 
4 Penobscot Publishing Co. 81 Main St. 
1 Pepsi-Cola Bottling Co. of 
Bangor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Union St. 
1 Quality Bakery ............. 151 . Hammond St. 
2 Rice, C. H. Co. . . . . . . . . . . . . . . 195 Broad St. 
7 Sandler Moccasin Co., Inc. 62 Oak St. 
1 Sawyer Moccasin Co., Inc. 279 Main St. 
1 Smith, Byron H. & Co ....... 124 Pickering Sq. 
1 Snow & Nealley Co. . . . . . . . . 84-90 Exchange 
St. 
1 Snowman, H. P ............. 27 Franklin St. 
1 Summers Fertilizer Co., Inc. . . 194 E-xchange St. 
1 Terrill, D. D. Saw Co., Inc .... 135 Howard St. 
1 Thomas Rod Co. . . . . . . . . . . . . 168 Park St. 
1 Tony's Bakery . . . . . . . . . . . . . . 148 Hancock St. 
10 Viner Bros., Inc. . . . . . . . . . . . . 304 Hancock St. 
BREWER 
1 Atlantic Cooperage Co. . . . . . . 52 Maple St. 
Mattresses, springs, 
porch gliders, sofa 
beds, studio couches, 
pillows, cots 
General bookbinding 
Sweaters 
Bread & pastry 
Granite & marble . 
finished 
Pastries 
Job, book & photo-off-
set printing 
Ice Cream 
Doughnuts 
Moccasins 
Ice cream, ice cream 
mix, frozen desserts 
Doughnuts 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Lumber & boxes 
Poultry 
Candy 
Dressed poultry 
Wool pulling & scour-
ing 
Ophthalmic spectacles 
Bread, doughnuts 
Sausages, smoked & 
cooked meats 
Daily newspaper 
Pepsi-cola 
Bakery products 
Sausage goods, fish 
products, meat 
Women's & men's hand-
sewn loafers 
Handsewn moccasins 
Flavoring extracts, 
spices, home remedies 
Axes, cant dogs, pulp 
hooks, pick poles 
Job printing, rubber 
stamps 
Mixed fertilizer 
Pulpwood saw blades & 
frames 
Fishing rods 
Pastries, bread, rolls 
Moccasins, moccasin-
type shoes 
Barrels 
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BREWER - Continued 
1 Bangor Box Co. . . . . . . . . . . . . 75 So. Main St. 
1 Barton's Venetian Blinds . . . . 43 Maple St. 
1 Brooks Brick Co. . . . . . . . . . . . . 55 Maple St. 
1 Drinkwater, J. E. Foundry . . . 45 Maple St. 
1 Hackett Machine Co ......... 48 Maple St. 
1 Hathorn Mfg. Co. . . . . . . . . . . . 75 So. Main St. 
1 Interstate Barrel Co., Inc. . . . Bar Harbor Rd. 
2 Mack Baking Co., Inc. . . . . . . 104 Center St. 
28 Parent Lumber Co .......... . 
1 Prescott Boat Co. . . . . . . . . . . . 919 No. Main St. 
1 Smith, R. J ................. 2 Union St. 
1 Thompson, Loren H. . . . . . . . . 20 So. Main St. 
1 Timber Products, Inc ... : . . . . Maple St. Ext. 
1 Wood Products Co., Inc. . . . . . 197 So. Main St. 
1 Woodman, C. Co. 196 Penobscot Sq. 
CHARLESTON 
1 Wotton, Willis H. . . . . . . . . . . . Main St. 
CLIFTON 
1 Campbell & Williams ....... . 
1 Clifton Mfg. Co ............ . 
CORINNA 
8 Eastland Woolen Mill, Inc. 
28 Knowles, Charles .......... . 
10 Moosehead Woolen Mills, Inc. 
29 Palmer, D. R. .............. . 
5 Snowflake Canning Co. 
1 Snowflake Canning Co. 
(Vining plant) 
DEXTER 
6 Abbott, Amos Co. . . . . . . . . . . . Grove St. 
1 Crawford Woolen Mill . . . . . . Center St. 
1 Dexter Bottling Co., Inc. . . . . 111 Free St. 
9 Fayscott Corp. . . . . . . . . . . . . . . 225 Spring St. 
2 Hall, George H. & Sons, Inc. 58 Water St. 
1 Maine Plastics, Inc. . . . . . . . . 14 Church St. 
4 Park & Barstow, Inc. . . . . . . . 70 Liberty St. 
1 Towle, Morris S. & Co. 
DIXMONT 
28 Harris, E. M. . ............ . 
1 Sanborn, Errol G .......... . 
EAST CORINTH 
1 Dow, George B. & Son. 
Set-up paper boxes & 
folding cartons -
Venetian blinds 
Common brick 
Iron, brass castings 
Machinery repair 
Steel boot calks, ma-
chine shop 
Slack wooden barrels 
Bread & doughnuts 
Long lumber 
Boats, canoes 
Awnings, tents, truck 
& boat covers 
Job printing 
Birch bars 
Hardwood paper roll 
plugs 
Long & finished lumber 
Custom sawmill 
Lumber 
Rough & finished lum-
ber 
Woolen cloth 
Long lumber 
Woolen cloth 
Shingles 
Quick-frozen beans, 
corn, french fried 
potatoes 
Shelled peas 
Woolen cloth 
Textile weaving yarns 
Carbonated beverages 
Textile machinery 
Canned string beans & 
corn 
Plastic castings 
Wool, rayon, cotton & 
nylon auto fabrics 
Long lumber 
Long lumber 
Long lumber 
Laths, shingles, crating 
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EAST MILLINOCKET 
11 Great Northern Paper Co. 
ETNA 
28 Danforth, A. A. . ........... . 
EXETER 
1 Baxter, H. C. & Bro. 
GREAT WORKS 
1 Butterfield Bottling Co., Inc. . . So. Main St. 
13 Penobscot Chemical Fibre Co. 
HAMPDEN 
29 Dunton, Ernest . . . . . . . . . . . . . Cottage St. 
HOWLAND 
6 Atlas Plywood Corp. 
LEE 
1 Mallett's Mill 
LINCOLN 
12 Eastern Corp. . ............ . 
(Katahdin Div.) 
1 Haynes, Millard ........... . 
1 Lincoln Beverage Co. . . . . . . . 55a Main St. 
5 Lincolnsfield Mills Corp. . . . . . West Broadway 
LINCOLN CENTER 
1 Haskell Lumber Co. 
MATTAWAMKEAG 
5 Forster Mfg. Co., Inc. 
MILFORD 
1 Barker, Henry L. . . . . . . . . . . . Water St. 
1 Jones & Merrill ........... . 
1 Milford Spring Bottling Co. . . Bradley Rd. 
1 Ward, W. H. & Son ......... Main St. 
MILLINOCKET 
18 Great Northern Paper Co. . .. 
2 Madden, Charles . . . . . . . . . . . 220 Aroostook 
Ave. 
1 Millinocket Bottling Co. . . . . . 118 Central St. 
Newsprint 
Long lumber 
Shelled peas & shelled 
beans 
Carbonated beverages 
Bleached woodpulp 
Bread & rolls 
Plywood, box shook & 
lumber products 
Rough hardwood 
softwood lumber 
& 
Sulphite pulp & p~per 
Pulpwood 
Carbonated beverages 
Worsted gabardine & 
uniform cloth 
Matched boards, clap-
boards, novelty sid-
ing 
Wooden clothespins 
Long lumber 
Custom sawed lumber 
Carbonated beverages 
Stove parts, mill job-
bing 
Newsprint 
Long lumber 
Soft drinks 
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MILLINOCKET - Continued 
1 Millinocket Foundry & Machine 432 Katahdin 
Co ................. ; . . .. . . . Ave. 
2 Rush, Frank W. & Sons, Inc. Penobscot Ave. 
NEWPORT 
2 Banton Bros ................ 49 High St. 
5 Cummings, Daniel E. Co. . .. . 
1 Geigy Co., Inc. . ............ . 
3 Hood, H. P. & Sons, Inc. . . . . . Railroad Sq. 
1 Newport Bottling Works . . . . North St. 
1 Portland Packing Co. . . . . . . . . Spring St. 
1 Reynolds Lumber Co. Elm St. 
OLD TOWN 
Iron & bronze castings 
for paper mills 
Boards, dimension lum-
ber 
Spools, bobbins, handles 
Wool & rayon shoddies 
Insecticides 
Cottage cheese, evap-
orated & condensed 
milk, skim milk pow-
der 
Carbonated beverages 
Canned peas, beets, 
carrots 
Lumber 
6 American Woolen Co., Inc. 
( Ounegan Mill) 
325 No. Main St. Woolen cloth 
29 Ballard Golden Oil Co. . .... . 
1 Bickmore Co., The ......... . 
5 Brewer Mfg. Co. . .......... . 
26 Davis St. 
119 So. Main St. 
81 No. Brunswick 
Ave. 
2 Chapman's Sons, T. M. Co. . . . 60 Center St. 
1 Dahl's Pastries . . . . . . . . . . . . . 348 No. Main St. 
2 Jordan Casket Co ........... 61 So. Water St. 
2 Jordan Lumber Co. . . . . . . . . . 15 So. Water St. 
1 McMullen Doughnuts . . . . . . . . 240 So. Main St. 
6 Moose River Shoe Co., Inc. . . 417 No. Main St. 
4 Old Town Canoe Co. . . . . . . . . 58 Middle St. 
1 Old Town Co., The 
6 Old Town Shoe Co. 
245 No. Main St. 
449 No. Main St. 
1 Penobscot Press Associates . . 115 No. 
Brunswick St. 
9 Penobscot Shoe Co. . . . . . . . . . 449 No. Main St. 
1 Specialty Mfg. Co. 162 No. 
Brunswick St. 
29 Spencer, W. A .............. 214 No. 4th St. 
1 White Canoe Co., Inc. .156 So. Water St. 
ORONO 
27 Basin Mills, Inc. . .......... . 
1 Byer Mfg. Co., The . . . . . . . . . . 74 Mill St. 
Proprietary medicines 
Salves & ointments 
Brush handles, shaving 
soap bowls, salad 
bowls 
Sawmill machinery, air-
craft engine parts 
Bread & pastries 
Cloth covered caskets 
Box shooks & lumber 
products 
Doughnuts 
Women's, men's ·& 
boys' moccasins 
Canoes, boats & equip-
ment 
Molded pulpboard 
plates 
Men's & women's hand-
sewn loafers · 
Weekly newspaper, job 
printing 
Men's & women's 
casual footwear 
Wood toy parts, fur-
niture parts, nov-
elties 
Snowshoes 
Canvas covered canoes 
& hoats, wooden 
boats 
Reprocessed wool 
Folding camp luggage 
& light metal stamp-
ings 
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ORONO - Continued 
2 Penobscot Mills, Inc. 1 Penobscot St. 
1 Shaw & Tenney ............ Bridge St. 
4 Striar Shoddy Mill, Inc. 
ORRINGTON 
1 Young, L. W. 
PATTEN 
2 Atlas Plywood Corp ........ . 
28 Bragdon, Jerome .......... . 
PLYMOUTH 
1 Plymouth Woolen Mill 
1 Plymouth Yarn Mill 
PRENTISS 
1 Averill, Lawrence A. 
SHERMAN STATION 
3 Sherman Lumber Co. 
SOUTH BREWER 
16 Eastern Corp. . ............ . 
(Eastern Division) 
5 Tucker, A. J. & Son, Inc. 4571h So. Main 
St. 
SOUTH LINCOLN 
5 Stowell-MacGregor Corp. 
STETSON 
1 Archer, L. C. & Son 
VEAZIE 
2 Northern Forest Products, Inc. School St. 
WINN 
1 Grant, W. H ............... , 
1 Littlefield Lumber Co. . .... . 
PISCATAQUIS COUNTY 
ABBOTT VILLAGE 
1 Brown, D. L ................ P. 0. Box 233 
29 Buxton Medicine Co ........ . 
27 Steward, R. B. ... · .......... . 
Long lumber, mould-
ings 
Oars, paddles 
Reprocessed wool 
Truck bodies, boats, 
trailers 
Plywood 
Sawmill 
Woolen blankets 
Yarn 
Maple syrup, sugar & 
candy 
Furniture lumber, hard-
wood flooring 
Sulphite pulp & paper 
Women's & misses' 
loafers & oxfords 
Wood thread spools, 
cores, plugs & dowels 
Long lumber 
Wooden ice cream 
spoons & sticks, cock-
tail forks 
Pulpwood 
Long lumber 
Long lumber & siding 
Rheumatism & arthritis 
medicines 
Sash, doors, flooring 
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BROWNVILLE 
28 Chase's Mill, Inc. . . . . . . . . . . . . Main St. 
1 Heath, Raymond ........... . 
2 Ladd, E. H. & Sons, Inc. . ... . 
1 Swasey, Leonard ........... . 
6 U.S. Pegwood & Shank Co .. . 
BROWNVILLE JUNCTION 
1 Disston, Henry & Sons, Inc. . . 
CHES UN COOK 
27 Merrill, Stanley E. & Co. 
DOVER-FOX CROFT 
7 American Woolen Co., Inc. . . Main St. 
1 Cushing, W. & Co ........... Lincoln St. 
28 Davis, A. M ................ North St. 
1 Dearth, C. F. & Co ......... . 
1 Maple Spring Bottling Works 
2 Merrill, Stanley E. & Co. . . . . Mechanic St. 
1 Observer Publishing Co. . . . . . Union Sq. 
4 Stowell-MacGregor Corp ..... 
Long lumber, laths 
Long lumber 
Finished lumber 
Custom sawed lumber 
Wooden shoe shanks, 
spoons, sticks 
Wooden tool handles 
Long lumber 
Woolen cloth & yarn 
Household fabric dyes 
Bakery products 
Cider vinegar 
Carbonated beverages 
Long lumber 
Weekly newspaper, 
commercial printing 
Wood thread spools, 
cores, plugs, dowels 
ELLIOTTSVILLE PLANTATION 
28 Davis, Roy 
GREENVILLE 
7 Atlas Plywood Corp ......... Main St. 
GREENVILLE JUNCTION 
1 Ward, D. M. & Son 
GUILFORD 
1 Crockett's Bakery .......... . 
2 Draper Corp. . . . . . . . . . . . . . . . Dover Rd. 
8 Guilford Woolen Mills Co. . . . Oak St. 
6 Hardwood Products Co. . . . . . . School St. 
1 Register Publishing Co. . . . . . Main St. 
1 Steward, R. B. ............. . 
Canoes 
Plywood veneer boxes 
& panels 
Moldings, novelty sid-
ing, windows, doors, 
sashes 
Bakery products 
Bobbin blanks, lumber 
for crating 
Woolen cloth 
Toothpicks, ice cream 
sticks, tongue blades, 
applicators, cocktail 
forks 
Weekly newspaper, job 
printing 
Sash, doors, flooring, 
rough & finished lum-
ber 
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MILO 
3 American Thread Co ........ . W. Main St. 
1 Lovejoy, H. P ............... RFD# 2 
1 Wells, Perley D . . ........ . . 
29 Weston, George .. . .. . . . ... . 
MONSON 
2 Moosehead Mfg. Co. Chapin Ave. 
Thread spools 
Boards, planks, timbers 
& shingles 
Softwood long lumber 
Cabinets, cupboards, 
general milling 
Wooden dining room 
furniture 
5 Portland-Monson Slate Co. . . . No. Guilford Rd. Slate panels for elec-
trical use 
NORTH GUILFORD 
28 Dean, Wallace E. 
SANGERVILLE 
1 Palmer, Ernest R. P. 0. Box 128 
2 Sangerville Woolen Mills, Inc. 
SHIRLEY MILLS 
1 Shirey Industries Cooperative 
SAGADAHOC COUNTY 
BATH 
7 Bath Canning Co. . . . . . . . . . . . Bowery St. 
18 Bath Iron Works Corp. . . . . . . 4 Union St. 
5 Congress Sportswear Co. . . . . 831 Middle St. 
1 Guerin Printing Co. 4 7 Commercial St. 
8 Hyde Windlass Co. . . . . . . . . . . 57 4 Washington 
St. 
1 New England Supply Co. . . . . . 72 Front St. 
1 Olympia Bakery . . . . . . . . . . . . 62 Center St. 
1 Redlon, 0. M. . . . . . . . . . . . . . . 161 Front St. 
29 Riverview Pattern Works .... 
28 Sonia's Home Bakery 
1 Times Co., The ............ . . 
1472 Washington 
St. 
132 Front St. 
83 Front St. 
2 Torrey Roller Bushing Works 36 Commercial St. 
1 Witham, Herbert . . . . . . . . . . . Brunswick Rd. 
Brunswick 
Long lumber 
RR sleepers, hardwood 
squares, snow fence 
laths 
Woolen yarn 
Hosiery, sweaters 
Canned sardines 
Destroyers & crusher 
machinery 
Cotton jackets, wool 
shirts 
Business forms, sta-
tionery & personal 
stationery 
Ship machinery, wind-
lasses, steerers, cap-
stans, textile mach., 
paper mach., propel-
lers 
Job printing, rubber 
stamps 
Bread & pastries 
Roof flanges, bath 
traps, pipe hangers, 
fittings 
Wood pa tterris 
Bakery products 
Newspaper, job print-
ing 
Portlights, ship's win-
dows, cast iron prod-
ucts 
Long lumber 
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BOWDOINHAM 
1 Long Branch Sheep Farms, 
Inc ........................ . 
2 Merrymeeting Farm ....... . 
1 Peterson, E. Andrew & Co. . .. 
2 Sagadahoc Fertilizer Co., Inc. 
PHIPPSBURG 
1 Morse, John G. & Sons 
RICHMOND 
6 Ames Worsted Co. . ........ . 
1 Curtis, Carl H. . . . . . . . . . . . . . Main St. 
5 Federal Shoe, Inc. . . . . . . . . . . Darrah St. 
SEBASCO 
1 Sebasco Fishermen's Ass'n., 
Inc ....................... , . 
TOPSHAM 
1 Bernier, Calixte J. 
1 Consolidated Feldspar Corp. . . Mailing add: 
Brunswick 
9 Pejepscot Paper Co. . . . . . . . . . Main St. 
1 Topsham Feldspar Co. 
WEST BATH 
4 Bath Box Co. . ............. . 
1 Marco Welding Co ........... R#l, Bath 
1 Union Carbide & Carbon Corp. 
(Bakelite Div.) 
WOOLWICH 
1 Dana, Eben ...... : ...... , .. 
1 Jewett, A. L. . ............. . 
1 Village Pride Bakery ....... . 
SOMERSET COUNTY 
ANSON 
1 Pellerin, Clyde ............ . 
28 Preble, Edward ........... , 
1 Smith Woodworking Co. 
BINGHAM 
2 General Mfg. Co ............ River St. 
3 Kennebec, Inc. . ........... . 
1 Koppers Co., Inc ...... . ..... P. 0. Box # 2, 
Solon 
6 Quimby, Allen Veneer Co. River St. 
Sheep manure fertilizer, 
dried & ground 
Dressed poultry 
Finished patent leather 
Fertilizer 
Rough & finished lum-
ber, wood 
Worsted yarn 
Bakery products 
Ladies' shoes 
Frozen fish, lobsters 
Windows, doors & fin-
ish 
Pulverized feldspar 
Newsprint, groundwood 
papers 
Ground feldspar 
Wooden box shook 
Oil truck tanks 
Woodflour 
Long lumber 
Box boards 
Bakery products 
Rough lumber 
Long lumber 
Window frames, build-
ing materials 
Shoe shanks 
Spliced veneer, plywood 
Cross & switch ties, 
logs, lumber 
Veneer, plywood 
:(I 
.. 
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BINGHAM - Continued 
1 Stowell-MacGregor Corp. . .. . 
28 Turner Brothers ........... . 
1 Wing, Glenn H ............. . 
1 Carie's Sawmill 
1 Fitzgerald, S. W. 
1 Hunt, Edson I. 
CAMBRIDGE 
CANAAN 
CORNVILLE 
White birch square bars 
Long lumber 
Rough lumber 
Long lumber 
Suitcase frames 
Hardwood squares 
1 Tobey Lumber Co. of Maine . . Softwood lumber 
1 Wood, Carl ................. RFD, Skowhegan Custom sawed lumber 
DETROIT 
1 Walpole Woodworkers, Inc. 
EAST MADISON 
1 Chick Brothers, Inc. 
EA•ST NEW PORTLAND 
Rustic cedar fencing, 
lawn furniture 
Variety wood turnings 
1 Chase, Hewett Co., Inc. . . . . . . No. New Portland Wood spools & novelty 
turnings 
FAIRFIELD 
7 American Woolen Co., Inc. 
(Kennebec Mill) . . . . . . . . . . . . Island Ave. 
1 Galahad Press, The . . . . . . . . . 192, Main St. 
1 Pipe Organ Doll Display Co. 
1 Soule Wood Products 
FAIRFIELD CENTER 
1 Holt, Huber L. 
FLAGSTAFF 
2 Viles Timberlands, ·Inc. 
HARMONY 
1 Ames, Norman F ............ P. 0. Box 132 
1 Bartlett Yarn Mills, The .... . 
2 Sandler Moccasin Co., Inc. 
HARTLAND 
7 Baxter, H. C. & Bro. 
1 Griffith, T. F. P. 0. Box 98 
Woolen cloth 
General printing 
Small pipe organs for 
display 
Wooden ironing boards, 
clothes dryers 
Sweet cider 
White pine lumber 
Bowling alley pins 
Hand knitting & hooked 
rug yarns 
Handsewn loafers 
Canned corn, succotash, 
peas, string beans, 
potatoes & dehy-
drated potatoes 
Rough lumber, cedar 
log cabin siding 
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HARTLAND - Continued 
5 Hartland Tanning Co., Inc. . . Main St. 
1 Moore, W. H. & Son ....... . 
28 Mower & Martin . . . . . . . . . . . . Commercial St. 
MADISON 
1 Coast Line Mills, Inc. 
28 Gilbert, Mathias ........... . 
10 Great Northern Paper Co. 
·4 Hollingsworth & Whitney Co. 
1 Madison Bulletin, The 9 Old Point Ave. 
NORRIDGEWOCK 
5 Burnham & Morrill Co. 
4 Jewett, G. S. & F. E. Co .... . 
9 Norrwock Shoe Co ......... . 
1 Skowhegan Boat & Canoe Co. 
1 Tracy, Harold E. & Clarence 
NORTH ANSON 
3 Beaver Wood Products, Inc. . . 
1 Lisherness, H. A. . ......... . 
3 North Anson Reel Co. . .... . 
1 Sharpe, S. R. & Sons ....... . 
· NORTH NEW PORTLAND 
1 Clark's Mfg. Co ............ . 
1 Morton Lumber Co. . ....... . 
1 Stansbury's Square Mill 
PALMYRA 
2 Ames Baldwin Wyoming Co. RFD, Pittsfield 
PITTSFIELD 
7 American Woolen Co., Inc. 
(Pioneer Mill) . . . . . . . . . . . . . . Mill St. 
2 Atlas Shoe Co., Inc. . . . . . . . . . 41 Park St. 
4 Forhan, H. L. Co. . . . . . . . . . . Greeley St. 
1 Lane, C. Hollis . . . . . . . . . . . . . . 12 Grove St.-
1 Ledin, Oscar H. . ........... . 
8 Medwed Footwear Co ........ 48 Waverly St. 
2 Milliken, Lancey G., Inc ..... Detroit Ave. 
1 Pittsfield Woolen Yarn Co., 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central St. 
Finished shoe leather 
Sash & frames 
Long lumber 
Woven plastic saran 
cloth 
Pulpwood 
Groundwood & sulphite 
specialty papers 
Mechanical groundwood 
pulp 
Weekly newspaper, job 
printing 
Canned corn 
Cream style canned 
corn 
Women's shoes 
Boats, canoes 
Long lumber 
Children's furniture & 
toys 
Folding rules stock 
Cable reels, paint brush 
handles 
Toy parts, kitchenware 
handles 
Novelty wood turnings 
Boards & dimension 
lumber 
Hardwood squares 
Tool dowels 
Ladies' woolen skirtings 
& suitings 
Women's shoes 
Canned beans & corn 
Long lumber 
Custom sawed lumber 
Moccasins, loafers 
Wool shoddies, rayon 
waste · 
Woolen yarns, woolen 
cloth in the greige 
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ST. ALBANS 
1 Mower, C. E. 
SEBOOMOOK 
1 Cleale Lumber Co. 
SHAWMUT 
4 Keyes Fibre Co. 
SKOWHEGAN 
9 American Woolen Co., Inc. 
(Anderson Mill) ........... . 
1 Fall, Harry E. & Sons . . . . . . . Pennell St. 
1 Dean, Lydia . . . . . . . . . . . . . . . . Madison St. 
28 Fox, Thomas C. & Son . . . . . . McClellan St. 
1 Independent Reporter Co., Inc., 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison Ave. 
7 Maine Spinning Co. . . . . . . . . . Island Ave. 
11 Norrwock Shoe Co. . . . . . . . . . . Spring St. 
4 Skow Moccasins, Inc. . . . . . . . . Poplar St. 
1 Thompson, W. L. Mfg. Co., 
Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hathaway St. 
5 Vaisey-Bristol Shoe Co., Inc. York St. 
1 Walker & Walker .......... . 
SOLON 
1 Solon Lumber Co. 
2 Solon Mfg. Co. . ........... . 
6 Monmouth Canning Co. 
STARKS 
WALDO COUNTY 
BELFAST 
Long lumber 
Hardwood lumber 
Groundwood pulp 
Woolen fabrics 
Long lumber & build-
ing materials 
Candy & salted nuts 
Wood turnings 
Semi-weekly newspa-
per, job printing 
Worsted yarns 
Women's shoes 
Moccasins 
Croquet, toy duck & 
pin sets 
Infants' shoes 
Rough lumber 
Hardwoo,d aqua.res, 
boards, dimension 
·lumber 
Ice cream spoons, cock-
tail forks, tongue 
depressors 
Canned corn 
1 Belfast Beverages Co. 
4 Belfast Mfg. Co., Inc. 
513 Front St. Carbonated beverages 
64 Anderson St. Men's and boys' trou-
5 Belfast Packing Co. . . . . . . . . . 11 Main St. 
5 Belfast Shoe Co. . ......... . 
1 Hamilton, Howard E. P. 0. Box 52 
1 Harriman, Percy C. . . . . . . . . . 69 Miller St. 
1 ·J ourr..al Publishing Co., Inc., 
The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 High St. 
1 Kelley Press, The . . . . . . . . . . . 56-58 Church St. 
sers 
Canned sardines 
Ladies' shoes 
Lobster traps, veg-
etable crate, chicken 
feeders 
Lobster trap material 
Newspaper & job print-
ing 
Commercial printing 
1 Lord & Co. 
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BELFAST - Continued 
31 Water St. 
3 MacLeod Poultry Co. . . . . . . . . 22 Cross St. 
3 Maplewood Packing Co. . . . . . Pierce St. 
2 Mathews Bros. Co. . . . . . . . . . . Cross St. 
1 Merriman, Fred . . . . . . . . . . . . . 118 Waldo Ave. 
27 Pearse, Basil . . . . . . . . . . . . . . . Star Route 1272 
1 Pine, Tree Products, Inc. . . . . . . 20 Lincolnville 
Ave. 
1 Sherman & Co. . . . . . . . . . . . . . 4 Church St. 
4 Truitt Bros., Inc. . .......... . 
1 Walker, A. L. . . . . . . . . . . . . . . . Lincolnville Ave. 
1 Walker, Linwood K. . . . . . . . . . Lincolnville Ave. 
BROOKS 
2 Black & Gay Canners, Inc. 
1 Pattershall, H. S. 
BURNHAM 
2 Reynolds Bros., Inc. . ....... . 
1 Winnecook Lumber Co. 
DARK HARBOR 
1 Norton, S. B. & Son 
FRANKFORT 
3 Grenci & Ellis, Inc. 
FREEDOM 
1 Freedom Lumber Co. 
3 Monmouth Canning Co. . ..... 
LIBERTY 
1 Davis, Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 0. Box 34 
5 Monmouth Canning Co. . ..... 
1 Prescott, Rex, Will & Stuart .. 
1 
1 
Heal, J. R. 
Munroe, W. J. 
LINCOLNVILLE 
MORRILL 
3 Berry Bros. . . . . . . . . . . . . . . . . R#3 
Sails, awnings, canvas 
products 
Dressed poultry 
Dressed poultry 
W i n d o w s, w i n d o w 
frames, millwork 
Rough lumber, logs, 
wood 
Long lumber 
Cleat stock 
Shank board 
Shoes 
Spool bars, long lumber 
Wooden water-bottle 
containers, window 
frames 
Canned apple sauce, 
string beans & corn 
Pulpwood, hardwood 
bars, snow fence laths 
Wooden tables, chairs 
Long lumber 
Wooden boatbuilding & 
repairing 
Building & monumental 
granite 
Hardwood dowels & 
handles 
Canned string beans, 
shell beans, corn, 
succotash 
Long lumber 
Canned blueberries 
Staves & heads 
Lobster pots, 
sawing 
Long lumber 
custom 
Poultry processing 
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PALERMO 
1 Banton, Walter C. 
1 Powell, W. S. 
•SANDY POINT 
2 Summers Fertilizer Co., Inc. 
SEARSMONT 
1 Pearse, Basil .............. . 
1 Plaisted, Kenneth .......... . 
1 Bobbins, J. A. & Son ....... . 
1 Sproul Bros. 
SEARSPORT 
3 American Agricultural Chem-
ical Co. . .................. . 
1 Armour Fertilizer Works ... . 
28 Harriman Lumber Co ....... . 
2 Northern Chemical Industries, 
Inc ........................ . 
TORN DIKE 
1 Dalton, Roland 
TROY 
1 Cook, Bernhard B. R#l, Detroit 
UNITY 
1 Pendleton, S. S. . ........... . 
7 Portland Packing Co. . ...... . 
WASHINGTON COUNTY 
ADDISON 
5 Maine Sardine Co. 
BEALS 
1 Gower, Harold 
BEDDINGTON 
1 Grant, Fred E. & Son 
CALAIS 
1 Advertiser Publishing Co. 32 North St. 
1 Beckett & Co ............... 139 Main St. 
1 Calais Box & Lumber Co ..... Eaton St. 
8 Eastern Pulpwood Co. . . . . . . . 12 Main St. 
Rough & finished lum-
ber 
Cedar shingles 
Mixed fertilizer 
Long lumber 
Cooperage stock 
Long lumber, barrel 
staves, heads 
Long lumber 
Dry mixed fertilizer 
Commercial fertilizer 
Long lumber 
Sulphuric acid, super-
phosphate 
Long lumber 
Wooden handles, wire 
spools, novelties 
Long lumber 
Canned peas & corn 
Canned sardines 
Lumber 
Long lumber 
Newspaper, job print-
ing 
Carbonated beverages 
Windows, doors, frames 
& misc. millwork 
Pulpwood 
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CALAIS - Continued 
3 Northeastern Industries, Inc. 178 Union St. 
3 Passamaquoddy Lumber Co ... Barker St. 
1 Smith, Eben ............... . 
27 Stewart, A. L. & Sons 
CENTERVILLE 
1 Domestic Peat Co., Inc. 
CHERRYFJE.LD 
1 Cherryfield Mill Co., Inc. 
5 Stewart, A. L. & Sons ...... . 
5 Wyman, Jasper & Sons 
1 Hathaway Bros. 
1 Drisko, Clarence H. 
COLUMBIA 
COLUMBIA FALLS 
Mailing add : 
64 West St., 
Bangor 
2 Hathaway Bros. . .......... . 
5 Northeastern Packing Co. . .. 
1 Pineo, Fred B .............. . 
2 Pleasant River Canning Co .. . 
28 Spratt, A. D. . ............. . 
CRAWFORD 
2 Beaupre, Adelard 
CUTLER 
2 East Machias Canning Co. . . . Mailing add: 
E. Machias 
DANFORTH 
1 Gillis, M. W. 
DEBLOIS 
1 American Peat Co., Inc. 
EAST MACHIAS 
1 Dennison, R. K. & Son 
1 Forhan, H. L. Co. . ........ .. 
1 Gaddis Bros. Co. . .......... . 
2 Look, A. M. Canning Co. . . . . Holmes Bay 
Wood bottle tops, pine 
furniture, clothespins 
Long lumber 
Long lumber 
Canned blueberries 
Peat moss 
Lobster traps & snow 
fence laths 
Canned blueberries 
Canned blueberries 
Canned green & wax 
beans 
Blueberry rakes 
Lumber (rough) 
Canned blueberries 
Long lumber 
Canned blueberries 
Lumber, shingles 
Pine lumber 
Canned clams 
Hardwood squares 
long lumber 
Peat moss 
& 
Toy log cabin building 
sets 
Canned blueberries 
Long lumber, laths 
hardwood bars & 
shingles 
Canned clams 
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EA·STPORT 
1 Argenta Products Co. Sea St. 
2 Associated Fish Products Co. Barren Rd. 
13 Beardsley's, J. W. Sons 
1 Coca-Cola Bottling Co. of 
Washing ton County, The .... 
1 Eastport Sentinel . . . . . . . . . . . 41 Water St. 
1 Green, Ross C. . . . . . . . . . . . . . Dawson St. 
1 Holmes, Ernest R. . . . . . . . . . . 30 Shackfor d St. 
6 Holmes Packing Corp. . . . . . . . 7 Madison St. 
4 Lyon, George H. & Son . . . . . . Prime St. 
1 Mabee, Thomas F. Lumber Co. 9 Dana St. 
5 Machiasport Canning Co. Madison St. 
1 Maine Food Processors . . . . . . High St. 
5 Maine Sardine Co. . . . . . . . . . . Brewster Rd. 
2 Mearl Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . Broad Cove 
9 Paispearl Products, Inc. . . . . . Clark St. 
4 Peacock, R. J. Canning Co ... Clark St. 
1 Raye, J. W. Co. . . . . . . . . . . . . . Washing ton St. 
6 Riviera Packing Co .......... Water St. 
2 Saco-Moc Shoe Corp. . . . . . . . Quoddy Village 
4 Wilson, B. H. Fisheries Battery St. 
HARRINGTON 
1 Beal, Raymond ............ . 
2 Frye, George W. . .......... . 
4 Frye Realty Co ............. . 
1 Maine Blueberry Grower s, Inc. 
JONESBORO 
2 Fish, L. A. Co. . ........... . 
4 Maine Blueberry Growers, Inc. 
(Chandler River Div.) 
1 Mawhinney, Oscar C ........ . 
1 Morris, William ............ . 
JONESPORT 
1 Moose-A-Bee Quarries Co., Inc. 
1 Stevens, R. B. & C. G ....... . 
LUBEC 
3 Alco Canning Co., Inc ....... Water St. 
6 American Gan Co. . . . . . . . . . . . Commercial St. 
(Atlantic Div.) 
Pearl essence 
Fish meal, fish oil & 
condensed fish sol-
ubles 
Canned fish cakes 
Bottled soft drinks 
W eekly newspaper, job 
printing 
Smoked h erring 
Boneless smoked her-
ring 
Sard nes 
Sar dines, fish meal & 
oil 
Concrete blocks 
Canned sardines 
Fish meal, fish oil & 
solubles 
Canned sardines 
Pearl essence, fire 
ex:;tjnguisher chem-
icals 
Pearl essence 
Canned sardines 
Mustard sauce 
Canned sardines, tuna, 
mackerel 
Hand-sewn moccasin 
uppers 
Canned sardines 
Long lumber 
Pulpwood 
Blueberry packing 
Cleaning station for 
blueberries 
Canned clams 
Canned blueberries 
Lobster traps, laths 
Long lumber 
Building & monumental 
granite 
Canned sardines, bone-
less smoked herring 
Canned sardines 
Metal sardine cans 
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LUBEC - Continued 
5 Booth Fisheries Corp. . . . . . . . Commercial St. 
2 Coast Fishing Co ............ Lower Water St. 
1 Colson, Herbert ............ . 
2 Columbian Packing Co ...... . 
1 Cox's Bakery . . . . . . . . . . . . . . . 14 Water St. 
5 Denbow, Sherman Fisheries, 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . P. 0. Box 206 
1 Gr een, Garnett L. & Co ...... 42 Water St. 
4 Haskins Canning Corp ....... Water St. 
1 Kelly, C. W ................ . 
1 Kelly, H. L. . . . . . . . . . . . . . . . . Washington St. 
1 Klondike Fisheries ......... . 
1 McCurdy, A. R. Co. . . . . . . . . . Washington St. 
1 Morrison Fish Co. . ........ . 
7 Peacock, R. J. Canning Co ... County Rd. 
1 Ramsdell, Hattie E. . ....... . 
7 Seaboard Packing Co. 2 Water St. 
MACHIAS 
1 Dircksen's Bakery .......... Water St. 
1 Foster Bros. . .............. . 
5 Machias Mfg. Co ............ Elm St. 
1 Mission Orange Bottling Co. 
27 Stewart, A. L. & Sons 
7 American Sardine Corp. 
5 Machiasport Canning Co. 
2 
1 
Crane, L. S. Inc. 
Hill & Mealey 
MACHIASPORT 
MARSHFIELD 
P. 0. Box 116, 
Machias 
MILBRIDGE 
5 Milbridge Canning Co. Main St. 
5 Ray, L. Packing Co .......... Wyman Rd. 
2 Wyman, Jasper & Sons 
NORTH LUBEC 
10 North Lubec Mfg. & Canning 
Co ......................... · 
1 Petow, E. I. & Son ......... . 
PERRY 
2 Lewy's Cove Canning Co. 
Canned sardines 
Canned pet food 
Boat building 
Smoked & boneless her-
ring 
Bakery products 
Smoked herring 
Smoked boneless her-
ring 
Canned sardines 
Packaged smoked her-
ring 
Smoked herring 
Smoked boneless her-
ring 
Smoked herring 
Smoked boneless her-
ring 
Canned sardines 
Boneless herring 
Canned sardines 
Bread & pastries 
Lumber, pulpwood, 
birch bolts 
Rayon goods 
Carbonated beverages 
& orang e juice 
Canned blueberries 
Canned sardines 
Canned sardines 
Hardwood squares & 
soft wood logs 
Long & dimension lum-
ber 
Canned sardines 
Canned sardines, clams 
Canned clams, mussels, 
clams juice 
Canned sardines 
Pearl essence 
Canned sardines 
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PRINCE.TON 
3 Nason, A. M. 
ROBBINSTON 
7 Seaboard Packing Co. 
STEUBEN 
1 Geigy Co., Inc. . ........... . 
1 O'Brien, Frederick W ........ R.F.D., 
Cherryfield 
TOWNSHIP 26 E D 
1 Blaisdell, J. W. & Son . . . . . . . Mailing add: 
Wesley 
WEST JONESPORT 
6 Jones port Packing Co. 
1 Smith, Frank P. & Co. 
5 Underwood, William Go. . .... 
5 Sunset Packing Co., Inc. 
2 Crane Bros. Lumber Co. 
13 St. Croix Paper Co. 
1 Nason, George A. 
WEST PEMBROKE 
WHITING 
WOODLAND 
YORK COUNTY 
ACTON 
ALFRED 
2 Shepard & Morse Lumber Co. 
BAR MILLS 
4 Rogers Fibre Co., Inc. 
BERWICK 
3 Beaver Dam Sawmill . . . . . . . . P. 0. Box 321 
1 Normand, L. J. & Sons . . . . . . Sullivan St. 
1 Parent, Roland J. & Co. P. 0. Box 529, 
So. Berwick 
5 Prime Tanning Co., Inc. Sullivan St. 
Clapboards, shingles, 
framing & boards 
Canned sardines 
Insecticides 
Vegetable crates, laths, 
shingles, long lumber 
Long lumber, crating 
& box shook 
Canned sardines 
Fishing boats 
Canned sardines, clams, 
clam chowder & 
bouillon 
Canned sardines 
Wooden box shooks 
Newsprint 
Long lum•er 
Long lumber 
Fibreboard 
Long lumber 
Millwork 
Windows, doors, sash, 
blinds, screens & 
louvres 
Leather 
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BIDDEFORD 
28 Ann-Marie Pastry Shop 71 Alfred St. 
1 Biddeford Baking Co. . . . . . . . . 34 Foss St. 
4 Biddeford Box Co. . . . . . . . . . . 432 Main St. 
1 Biddeford Foundry Co. . . . . . . 45 Granite St. 
1 Crystal Bottling Go. . .. ~ . . . . 310 Alfred St. 
1 Daly Brothers Bedding Co. . . 343 Alfred St. 
3 Deering, J. G. & Son 14 Elm St. 
3 Delorge, Ed Baking Co., Inc. 20 Beacon Ave. 
3 Diamond Match Co. . . . . . . . . . 30 Hooper St. 
1 Eon, Alexander ............. 14 Westmore Ave. 
· 2 Journal Publishing Corp. . . . . . 13 Adams St. 
28 Justice Publishing Co. . . . . . . . 63 Jefferson St. 
1 Marblehead Boat Corp. . . . . . . Pool Rd. 
1 Mininni, Vito . . . . . . . . . . . . . . . 546 Elm St. 
7 Mitchell Shoe Co., Inc. . . . . . . 24 State St. 
28 Pamick Heel Co. . . . . . . . . . . . 45 Western Ave. 
19 Pepperell Mfg. Co ... . ....... 170 Main St. 
1 Reilly's Bakery . . . . . . . . . . . . 248 Main St. 
2 Sabourin Fine Pastry . . . . . . . . 106 Granite St. 
22 Saco-Lowell Shops . . . . . . . . . . Smith St. 
1 Saco River Driving Co. . . . . . . 14 Elm St. 
3 York Heel Corp ............. 45 Western Ave. 
CLARKS MILLS 
6 Clark, L. L. Lumber Co. 
CORNISH 
1 Denison Press . . . . . . . . . . . . . . 296 Main St. 
3 Maine Dress Co. . . . . . . . . . . . . Main St. 
EAST LIMINGTON 
28 Chase, G. L. & R. D. 
ELIOT 
28 Emery, George A. . ........ . 
1 Morin & Sons . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rd. 
1 Moulton, Carroll . . . . . . . . . . . . RFD, Kittery 
HOLLIS CENTER 
3 Bradbury, L. L. Corp. 
KENNEBUNK 
1 Arlen Box Co. . . . . . . . . . . . . . . 60 York St. 
14 Kesslen Shoe Co. . . . . . . . . . . . 4 Main St. 
1 Quality Leather Co .... . . . ... 10 High St. 
Bakery products 
Bread 
Wooden boxes & box 
shook 
Iron castings 
Soft drinks 
Mattresses & box 
springs 
Pine, hemlock & oak 
boards, siding, dimen-
sion lumber 
Bread & rolls 
Dressed lumber 
Long lumber 
Newspaper 
Printing 
Yacht building & re-
pairing 
Cement blocks, cement 
bricks 
Ladies' novelty shoes 
Composition heels 
Sheeting, blankets 
suitings ' 
Bakery products 
Bakery products 
Textile machinery 
Rough lumber 
Finished wood heels 
Lumber, wooden box 
shook 
Printing 
Women's dresses 
Long lumber 
Long lumber 
Water struck brick 
Rough & finished lum-
ber 
Wooden box shook & 
rough lumber 
Paper boxes 
Women's shoes 
Homasote wedge heels 
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KENNEBUNK - Continued 
3 Rogers Fibre Co., Inc. . . . . . . . 17 Water St. 
1 Star Print, Inc., The . . . . . . . . 3 Garden St. 
1 Walton Trunk Co., Inc. 
1 Chick & Hoff 
1 Mitchell, Ezra W. 
6 Kezar Falls Woolen Co. 
Water St. 
KENNEBUNKPORT 
Sinnott Rd. 
KEZAR FALLS 
Federal Rd. 
1 Lord, Myron 0 ............. . 
3 Oxford Box Corp. . . . . . . . . . . . Elm St. Ext. 
1 Oxford Land & Lumber Co. Elm St. Ext. 
KITTERY 
1 Craftwood Co. . ............ . 
1 Dion, Jos. Lumber Co. . .... . 
25 Portsmouth Naval Shipyard 
LIMERICK 
2 Limerick Yarn Mills 
NORTH BERWICK 
3 D' Arey Co., Inc. . . . . . . . . . . . . Dover, N. H. 
1 Folsom, Ray . . . . . . . . . . . . . . . So. Berwick 
2 Hussey Mfg. Co., Inc. . . . . . . . Railroad Ave. 
5 North Berwick Co ........... Canal St. 
NORTH LIMINGTON 
28 Blake, H. M. & Son 
NORTH WATEBORO 
1 Johnson, Dennis Lumber . Co. 
18 Bates Mfg. Co. 
(York Division) 
SACO 
72 Main St. 
3 Garland Mfg. Co. . . . . . . . . . . . 46 Water St. 
1 Louise Food Shoppe . . . . . . . . . 206 Main St. 
Fibreboard shoe 
counters 
Job printing, book pub-
lishing 
Fibre trunks, barrels, 
boxes & roving cans 
Commercial & pleasure 
boats 
Rough lumber 
Woolen piece goods, 
coatings & suitings 
Apple boxes 
Wooden boxes, box 
shook 
Rough lumber 
Wooden bowls 
Doors, windows, fin-
ished & rough lumber 
Submarines 
Worsted yarns 
Doors, sash 
Box lumber 
Permanent & portable 
out.door seating 
eqmpment, structural 
steel 
Ladies' woolen coat-
ings & suitings 
Long lumber 
Hard & soft wood lum-
ber 
Grey & colored cotton 
piece goods 
Rawhide loom pickers, 
hammers, mallets & 
faces 
Bread, cake, donuts & 
pies 
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SACO - Continued 
1 Magitex Corp. 144 Main St. 
1 Reny Brothers . . . . . . . . . . . . . . 105 Main St. 
1 Saco Brick Co. . . . . . . . . . . . . . 195 North St. 
1 Saco Lumber Co., Inc. . . . . . . . 80 King St. 
1 Saco Mfg. Co. . . . . . . . . . . . . . . 39 Lincoln St. 
9 Saxe-Glassman Shoe Corp. . . . Park St. 
1 Seal Rock Orange Crush Bot-
tling Co .................... 27 Old Orchard 
Rd. 
SANFORD 
1 Genest, Gerard 127 High St. 
3 Gendron, N. J. Lumber Co ... 85 .· Lebanon St. 
22 Goodall-Sanford, Inc. . ~. . . . . . 1 High St. 
1 Guillemette, Thomas ....... . 
1 Hersom, Leon ............. . 
1 Leary, C. & Co. . ........... . 
1 Legere's Bakery ........... . 
1 Lincoln Press, The ......... . 
1 MacDonald's Bakery ....... . 
1 Sanford Publishing Co. 
1 Stanley, Burt F. & Son 
Putnam St. 
11 Middle St. 
43 Main St. 
150 Main St. 
169 Main St. 
30 Washington 
St. 
48 Washington 
St. • 
SHAPLEIGH 
28 Pillsbury, Maynard T. 
SOUTH BERWICK 
29 Hodgdon-Edwards . . . . . . . . . . RFD # 1 
1 Roberts Box Shop . . . . . . . . . . . Center St. 
8 South Berwick Shoe Co., Inc. 
SOUTH •SANFORD 
5 Jagger Bros., Inc. 
SPRINGVALE· 
10 Allied Novelty Shoe Corp. Bridge St. 
1 Brown's Planing Mill . . . . . . . . Elm St. 
1 Springvale Bottling Co. . . . . . 25 Main St. 
11 Universal Shoe Corp. . . . . . . . . Bridge St. 
WATERBORO 
28 Durgin, Wilbur L .......... . 
2 Gillies . J. A. Lumber Co .... . 
2 Waterboro Co., Inc ......... . 
1 Yeaton, James E ........... . 
Shampoos, deodorants 
& insecticides 
General job printing 
Cement blocks 
Long lumber 
Wooden winding cores, 
dowels & rolls 
Women's shoes 
Carbonated beverages 
Concrete blocks & 
bricks 
Finished lumber 
Summer suitings, up-
holstery fabrics, 
drapery fabrics, 
women's dress goods 
& carpets 
Long lumber 
Long lumber 
Carbonated beverages 
Bakery products 
Commercial printing 
Bread & pastry 
Weekly newspaper, 
commercial printing 
Long lumber 
Long lumber 
Tools & dies 
Sash, millwork 
Shoes 
Worsted yarn 
Ladies' footwear 
Doors, windows, cab-
inets 
Soft drinks 
Ladies' footwear 
Long lumber 
Long lumber 
Tanned leathers 
Rough lumber 
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WEST BUXTON 
1 Waterman, Frank E. 
WEST KENNEBUNK 
27 Kesslen Shoe Co. . .......... . 
1 National Woodworking Co., 
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 0. Box 125 
WEST NEWFIELD 
1 Moulton, George B. Lumber 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newfield Rd. 
Long lumber 
Women's shoes 
Novelties, toy parts 
Finished building lum-
ber 
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INDEX OF PRODUCTS 
Product Page 
Air Conditioning Unit ........ 19 
Aircraft Engine Parts . . . . . . . . 41 
Alginates .................... 30 
Ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5 
Aprons, Cotton, Work . . . . . . . . 17 
Artificial Legs and Arms . . . . . . 18 
Attachments, Sewing Machine . 2 
Automobile Batteries . . . . . . . . . 17 
Automobile Bodies . . . . . . . . . . . 5 
Automobile Fabrics ........ 22, 39 
Awnings ... 2, 11, 15, 17, 27, 30, 32, 
39, 49 
Axes ..................... 27, 38 
Bags: 
Beach ..................... 32 
Burlap ................... 6, 9 
Canvas .................... 11 
Duffel ..................... 20 
Grain ..... · ................ 20 
Knitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Leather ................... 11 
Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bakery Products .. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 53, 55, 56, 57 
Barrels ..... 6, 7, 8, 9, 10, 17, 29, 
30, 31, 38, 39, 50, 56 
Barrel Heads . . . . . 13, 19, 23, 33, 
49, 50 
Barrel Staves ... 13, 29, 33, 49, 50 
Baskets ....... ~ . . . . . . . . . . . . . 36 
Bathrobes ................... 30 
Beans, Cleaning . . . . . . . . . . . . . 26 
Beans, Vining . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Bearings, Bronze . . . . . . . . . . . . . 28 
Bedspreads . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Beverages, Carbonated ... 1, 2, 3, 4, 
5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 
20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 52, 
53, 55, 57 
Blacksmith Shop . . . . . . . . . . . . . 16 
Bleach Water .............. 1, 5 
Blinds ............ 1, 4, 27, 39, 54 
Bluing· ....................... 1 
Boatbuilding and Repairing ... 10, 
13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 
47, 49, 53, 54, 55, 56 
Boat Covers ............ 2, lL 39 
Bobbins . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 36, 43 
Boilers ...................... 17 
Product 
Books and Bookbinding 
18, 26, 37, 38, 56 
Page 
16, 17, 
, Booths ...................... 17 
Boots ....................... 22 
Bowling Alley Pins . . . . . . . . . . . 46 
Box Shook .... 5, 8, 11, 13, 14, 19, 
22, 23, 40, 41, 45, 54, 55, 56 
Boxes: 
Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Paper and Paperboard .... 2, 14, 
17, 19, 39, 55 
Wooden . . . . . 11, 14, 15, 21, 23, 
36, 38, 43, 55, 56 
Bricks: 
Common Red Clay ... 1, 3, 8, 13, 
24, 39 
Water Struck . . . . 13, 20, 22, 55 
Brooms . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 5, 15 
Brushes ..................... 34 
Burial Cases .... 14, 17, 31, 37, 41 
Burial Vaults .. 2, 4, 17, 19, 30, 36 
Bush Hooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Butter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Buttons ..................... 29 
Cabinets, Wooden . . . 1, 2, 4, 5, 12, 
16, 17, 18, 44, 57 
Cable Reels .................. 47 
Canned Foods: 
Apple Sauce . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Apples . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 22 
Baked Beans . . . . . . . . 13, 16, 31 
Beans ...... -6, 12, 20, 27, 47, 51 
Beans, with sauce . . . . . . . . . . 36 
Beef Stew . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Beets ..................... 41 
Blueberries ... 23, 24, 25, 31, 33, 
49, 51, 52 
Brown Bread . . . . . . . . 13, 16, 31 
Carrots .................... 41 
Cat Food ............... 33, 53 
Clam Bouillon . . . . . . . . . . . . . . 54 
Clam Chowder . . . . . . . 13, 36, 54 
Clam Juice ............. 29, 53 
Clams .... 23, 25, 29, 31, 51, 52, 
53, 54 
Corn . . . . 3, 5, 6, 12, 20, 21, 22, 
25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 39, 46, 
47, 48, 49, 50 
Corn, Cream Style .. 1, 12, 22, 47 
Crabmeat .................. 25 
Dandelion Greens . . . . . . . . . . 22 
Fish Cakes . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Fish Chowder . . . . . . . . . . . . . 13 
Fish Flakes . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Product Page 
Canned Foods: (Cont.) 
Garbanzo Peas ............. 13 
Indian Pudding . . . . . . . . . . . . 13 
Jelly ...................... 34 
Lima Beans ............. 13, 36 
Lobster Newburg .......... 13 
Mackerel . . . . . . . . 19, 23, 32, 52 
Milk, Condensed . . . . . . . . 20, 41 
Milk, Evaporated ........ 20, 41 
Minced Clams . . . . . . . . . . . . . 13 
Mincemeat ................. 33 
Mussels ................... 53 
Peas ......... 36, 40, 41, 46, 50 
Potatoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Potatoes, Dehydrated . . . . . . . 46 
Preserves . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Pumpkin . . . . . . . . . . . . . . . 21, 31 
Sardines ... 13, 16, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 29, 30, 32, 44, 48, 50, 
52, 53, 54 
Shell Beans . . . . . . . . . . . . 40, 49 
Spaghetti .................. 13 · 
Squash .............. 21, 31, 35 
String Beans .... 21, 25, 28, 39, 
46, 49 
Stringless Beans . . . . . . . . . . . 5 
Succotash . . . . . . . . . . . 35, 46, 49 
Tuna .................. 23, 52 
Wax Beans . . . . . . . . . . 21, 22, 51 
Welsh Rabbit . . . . . . . . . . . . . . 13 
Canoes ............. 39, 41, 43, 47 
Cant Hooks .............. 27, 38 
Caps, Cork . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Capstans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Cards, Greeting . . . . . . . . . . . . . . 15 
Carrageenates . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Cartons ................... 1, 39 
Cases .............. 15, 17, 18, 20 
Castings: 
Aluminum . . . . . . . . . . . . . 1, 4, 28 
Bronze ...... 1, 4, 28, 36, 39, 41 
Iron ...... 1, 3, 5, 17, 27, 28, 36, 
39, 41, 44, 55 
Plastic .................... 39 
Cement ..................... 31 
Chain Fittings . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Chairs . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 18, 49 
Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 41 
Chests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Children's and Infants' Wear 17, 28 
Cider . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 43, 46 
Cigars ...................... 37 
Clapboards . . . . . . . . 10, 26, 40, 54 
Clothespins . . 18, 21, 34, 37, 40, 51 
Clothing, Athletic . . . . . . . . . . . . 19 
Cloths, Window Cleaning . . . . . . 31 
Cocktail Forks, Branded . . . . . . 21 
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Product Page 
Cod Liver Oil . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Concrete Blocks .... 2, 5, 8, 11, 17, 
19, 28, 36, 52, 55, 57 
Concrete Bricks ... 8, 11, 17, 55, 57 
Concrete Pipe . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Confections ..... 2, 15, 16, 17, 18, 
29, 30, 38, 42, 48 
Cots ........................ 38 
Cotton Goods: 
Blankets . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 55 
Broadcloth .............. 3, 55 
Fabrics . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 56 
Lawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Shirting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Crackers .................... 16 
Crates ............. 31, 39, 48, 54 
Croquet Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Culverts . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 18 
Deodorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Desks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Destroyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Dies: 
Machine ................... 57 
Shoe .................. 1, 2, 4 
Display Stands . . . . . . . . . . . . . . 18 
Displays, Pipe Organ . . . . . . . . . 46 
Door Plates ................. 18 
Doors .... 4, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 31, 
37, 42, 43, 45, 50, 54, 56, 57 
Draggers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Dresses . . . . . . . . . . . 13, 15, 16, 55 
Dryers, Clothes . . . . . . . . . . . . . . 46 
Ducts, Heating and Ventilating . 16 
Dusts: 
Fungicidal . . . . . . . . . . . . . 7, 8, 9 
Insecticidal . . . . . . . . . . . . . 7, 8, 9 
Dyes, Household . . . . . . . . . . . . . 43 
Electroplating ............... 16 
Electrotype .................. 16 
Elevators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
Enamels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 
Feed, Animal ........ 7, 8, 16, 28 
Feed Concentrates, Poultry . . . 16 
Feldspar .................. 37, 45 
Fences, Snow and Rustic .... 7, 46 
Ferrules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Fertilizer .... 6, 8, 9, 17, 38, 45, 50 
Fibreboard . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 54 
Fir Balsam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fire Escapes . . . . . . . . . . 16, 18, 31 
Fish Liver Oil . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Fish Meal . . . . . . . . . . . . 18, 30, 52 
Fish Oil . . . . . . . . . . . . . . 18, 30, 52 
Fish Products ... 11, 15, 16, 18, 23, 
24, 30, 31, 32 
Product Page 
Fish Scrap .................. 30 
Fishing Equipment: 
Flies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 16 
Lures . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 16 
Rods ............... 12, 16, 38 
Spinners . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16 
Tackle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 20 
Fixtures: 
Bowling Alley . . . . . . . . . . . . . . 4 
Restaurant . . . . . . . . . . . . . . 4, 13 
Store ................. 1, 4, 13 
Flavoring Extracts ..... 14, 17, 38 
Flooring, Hardwood .... 26, 42, 43 
Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Forms: 
Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17 
Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21 
Frozen Foods: 
Blueberries . . . . . . . . . . . . . 24, 32 
Cod Fillets . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Corn ...................... 39 
French Fried Potatoes . . . . 6, 8, 
10, 39 
Lobsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Peas ..................... 6, 8 
Redfish .................... 32 
String Beans .............. 39 
Furnaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Furniture .... 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 28, 36, 44, 46, 47, 
49, 51 
Gems, Cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Gloves, Work, Cotton . . . . . . . . . 5 
Granite .... 3, 25, 29, 30, 38, 49, 52 
Grass Hooks . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Grease ...................... 17 
Hampers, Clothes . . . . . . . . . . . . 34 
Herring: 
Pickled . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30 
Smoked . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 53-
Smoked and Boneless . . . . 52, 53 
Hides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Highballs, Prepared . . . . . . . . . . 4 
Hoists, Hydraulic . . . . . . . . . . . . 10 
Hosiery ..................... 44 
Ice Cream .... 3, 14, 15, 17, 26, 30, 
31, 35, 36, 38 
Ice Cream Mix ......... 15, 20, 38 
Incense ................... 4, 16 
Insecticides .... 6, 8, 16, 41, 54, 57 
Insulation Board . . . . . . . . . . . . . 5 
Ironing Boards . . . . . . . . . . . . . . 46 
Jackets ................ 15, 30, 44 
Jewelry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 37 
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Kettles, Dye 
Page 
....... ...... ... 19 
Labels, Woven . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Last Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Lawn Chairs .. ... ...... : .... 33 
Leather ...... 23, 36, 45, 47, 54, 57 
Leather Products: 
Belting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4 
Faces ..................... 56 
Hammers .................. 56 
Loom Pickers . . . . . . . . . . . . . 56 
Mallets ................... 56 
Mill Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Strappings . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lenses, Ophthalmic ... 3, 8, 13, 16, 
26, 28, 37, 38 
Lime and Lime Products . 9, 30, 31 
Lingerie .................... 11 
Linoleum ... ......... . .... 5, 28 
Linotype Composition . . . . . . . . 14 
Liquors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Log Cabins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Log Cabin Siding .......... 27, 46 
Lumber, Custom Sawed ... 6, 7, 9, 
10. 19, 35, 36, 39,40, 43, 46, 47, 49 
Lumber, Dimension .... 1, 5, 6, 10, 
11, 12, 15, 19, 23, 29, 34, 35, 40, 
41, 43, 44, 47, 48, 53, 55, 57, 58 
Lumber, Hardwood .... 22, 31, 35, 
40, 42, 48, 56 
Lumber, Long .... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58 
Lumber, Softwood .... 8, 9, 20, 26, 
33, 40, 44, 46, 56 
Machine Shops ..... 16, 17, 18, 20, 
28, 36, 37, 39 
Machinery: 
Blueberry Cleaners ... ... 30, 51 
Crushing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Fish Cutting .............. 30 
Graphic Arts .............. 17 
Paper Mill ................. 44 
Potato Graders ... ......... 8, 9 
Sawmill . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 41 
Ship ...................... 44 
Sprayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Textile ............. 39, 44, 55 
Woodworking . . . . . . . . . . . . 5, 27 
Mackinaws ........... . ... 17, 29 
Magazines ................... 17 
Maple Sugar ................ 42 
Marble ...................... 38 
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Masts ....................... 13 
Matches: .................... 34 
Mattresses, . . . . . . . . . . 1, 16, 38, 55 
Meat Products: 
Meat Loaves .. 1, 2, 15, 24, 28, 38 
Sausage Goods .. 1, 2, 24, 26, 28, 
38 
Smoked Products . . 1, 2, 15, 26, 
38 
Medicines . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 41 
Memorials ............... 3, 4, 18 
· Metal Products: 
Cans ................ 13, 14, 52 
Packaging Attachments . . . . 6 
Rods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Stampings . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Microphones ................. 29 
Mops: 
Dry....................... 2 
Wet ....................... 2 
Neckties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Nets, Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Newspapers .... 4, 6, 9, 10, 12, 14, 
17, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 47, 48, 
50, 52, 55, 57 
Oars ........................ 42 
Oilcloth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Ointments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Paddles ..................... 42 
Pads: 
Arch .................... 4, 5 
Heel .................... 4, 5 
Metatarsal . . . . . . . . . . . . . . 4, 5 
Paints . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4, 13 
Pants ....................... 18 
Paper: 
Bond .................... 8, 36 
Book ................... 11, 27 
Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Carbon .................... 27 
Catalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Groundwood . . . . . 20, 23, 28, 36, 
45, 47 
Newsprint . . . . . . . . . . 40, 45, 54 
Sulphite ......... 11, 40, 42, 47 
Paper Products: 
Cores ..................... 27 
Facial Tissue . . . . . . . . . . . . 5, 26 
Napkins ................... 26 
Toilet Tissue . . . . . . . . . . . . . . 26 
Towels ................... 26 
Tubes ..................... 27 
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Pea Coats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Pearl Essence . . . . . . . . . . . . 52, 53 
Peat Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Peaveys ..................... 27 
Pews, Church . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Photo Engraving ......... 17, 28 
Pickles ...................... 36 
Pillow Gases . . . . . . . . . . . 4, 28, 38 
Pipe ........................ 14 
Pipe Fittings. . . . . . . . . . . . . . 14, 44 
Plastic Products: 
Cloth ..................... 47 
Mouldings . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Poker Chips . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Plates, Printing .............. 18 
Poles ....................... 20 
Polish, Stove . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pool Balls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Pool Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Pop Corn ................... 18 
Porch Gliders ................ 38 
Portlights ................... 44 
Post Cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Potato Chips . . . . . . . . . . . . 3, 4, 18 
Potato Sticks . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Pottery ..................... 23 
Poultry .. 20, 30, 31, 32, 38, 45 49 
Prefabricated Buildings ..... .' 30 
Printing: 
Booklet ................... 21 
Catalog ................... 12 
Commercial . . . 1, 13, 14 16 17 
18 26 57 ' ' ' 
Job ' ... '. .. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 23 
24, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 36' 37' 
38, 39, 41, 43, 44, 46 47 48' 50' 
52, 55, 56, 57 ' ' ' ' 
~ithographic . . . . . 14, 16, 17, 38 
amphlet ................. 17 
.Propellers ................. 16, 44 
Pulp Hooks .............. 27, 38 
Pulp, Ground Wood . . . . 5, 22 36 
40 47 48 ' ' 
Pulp', Su'lphite ....... 28 36 40 42 
Pulp board Products ... .' .. .' .. .' 41 
Pulpwood ...... 6, 7, 9, 12, 20, 22, 
25, 3~ 3~ 4~42, 47, 49, 50, 52, 53 
Rackets ..................... 21 
Racks ....................... 18 
Raincoats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Rayon Fabrics . . . . . . 3, 11, 53 57 
Refrigeration Equipment .... .' 19 
Relishes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Remedies, Home ............. 38 
Rope, Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
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Roofing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 14 
Rubber Stamps . . . . . 14, 18, 38, 44 
Rubbers, Leather-top . . . . . . . . . 11 
Rugs ............ 6, 16, 19, 20, 33 
Sachets ............... . ..... 15 
Sails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 49 
Salt Fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Salted Nuts . . . . . . . . . . . . . . 16, 48 
Salves ....................... 41 
Sash ...... 4, 7, 31, 37, 42, 43, 47, 
54, 56, 57 . 
Sauce, Mustard . . . . . . . . . . . . . . 52 
Sauerkraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Saws & Saw Parts . . . . . . . . . . . 38 
Screen Doors . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Screens ............... 8, 13, 54 
Scythes ..................... 27 
Seals ....................... 18 
Seat Covers, Auto . . . . . . . . . . . 15 
Seating Equipment . . . . . . . . . . 56 
Seines ...................... 19 
Shampoos ................... 57 
Sheathing ................... 21 
Sheaves ..................... 32 
Sheepskins . . . . . . . . . . . . . . . 26, 34 
Sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 28 
Sheeting . . . . . . . . . . . . . . . 3, 28, 55 
Sheet Metal Work ........ . . 4, 16 
Shingles . . . . 7, 9, 10, 27, 34, 39, 
44, 50, 51, 54 
Shipbuilding .............. 30, 33 
Shirts . . . . . . . . . . . . . . . 28, 29, 44 
Shoe Findings: 
Box Toes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Calk ...................... 39 
Cork Platforms . . . . . . . . . . . . 36 
Counters .............. 1, 2, 56 
Dressings . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Felt Fillers . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~eef s . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 6, 55 
ee Tucks . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Linings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
~at.terns ................ 1, 2, 4 
ohshes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rubber Heels . . . . . . . . . . . . . 6 
Rubber Soles . . . . . . . . . . . . . . 6 
Shanks . . . . . . . . . . . 1, 43, 45, 49 
Soles .................... 1, 2 
Spray Finishes . . . . . . . . . . . . 1 
Toplifts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Shoes: 
Boys' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 26 
Children's . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 5 
Handsewn .......... 37, 41 46 
Infants' . . . . . . . . . . . . . . 1, 2; 48 
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Shoes: (Cont.) 
Ladies' . 1, 2, 3, 12, 15, 17, 27, 35, 
38, 41, 42, 45, 47, 48, 55, 57, 58 
Men's . . . . . . . . . . . 1, 2, 3, 4, 11, 
12, 2;, 26, 27, 38, 41, 49, 57 
Moccasms ......... 2, 3, 12, 13, 
17, 20, 22, 37, 38, 41, 47, 48 
Showcases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Shutters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Siding .......... 21, 40, 42, 43, 55 
Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 18 
Silos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Skis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 36 
Slacks ....................... 15 
Slate Products ............... 44 
Sleds ....................... 36 
Snow Plows ........... 10, 30, 31 
Snow Scoops . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Snowshoes . . . . . . . . . . . . . . . . 35 41 
Snow Suits .................. ' 29 
Soap ........................ 16 
Sox ......................... 12 
Sodium Hypochlorite . . . . . . . . 4 
Sofa Beds . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 38 
Spices ....................... 38 
Sport Clothes ............ 17, 31 
Sprays, Household . . . . . . . . . . . 16 
Spring Water . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Springs, Box . . . . . 1, 14, 16, 38, 55 
Sprinkler Systems . . . . . . . . . . . 3 
Squares . . .. 8, 9, 22, 27, 33, 35, 37, 
39, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53 
Stacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 26 
Starch, Potato ...... 6, 7, 8, 9, 10 
Stationery . . . . . . . . . . . . 15, 18, 44 
Steel Fabrications . . . . . 16, 31, 56 
Steerers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Stencils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Stereotype .................. 16 
Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Stoves & Stove Parts . . . . . 17, 40 
Studio Couches . . . . . . . . . . . 14, 38 
Submarines . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Suitcase Frames . . . . . . . . . . . . . 46 
Sulkies ..................... . 35 
Sulphuric Acid . . . . . . . . . . . . . . 50 
Superphosphate . . . . . . . . . . . . . . 50 
Sweaters . . . . . . . . . . . . . 29, 38, 44 
Sweeping Compound . . . . . . . . . 17 
Syrups, Fruit . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Tallow ...................... 17 
Tanks ........ 2, 14, 17, 19, 26, 45 
Tents . . . . . . . . . . . . . . 2, 11, 15, 39 
Ties, Railroad .......... 9, 10, 45 
Tile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Toboggans . . . . . . . . . . . . . . . 35, 36 
Toiletries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
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Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 57 
Toothpicks . . . . . . . . 20, 22, 34, 43 
Toys ........................ 47 
Tractor Hoes . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Tractor Parts . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Trousers ...... ; . . . . 14, 15, 30, 48 
Truck Bodies .. 6, 15, 18, 19, 30, 42 
Truck Covers .. 2, 11, 14, 16, 1 f, 39 
Trunks ...................... 56 
Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Varnish ..................... 13 
Vats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vinegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 43 
Vitamin Oils . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Wastes: 
C·otton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Rayon .................... 47 
Wool . . . . . . . . . . 4, 38, 41, 42, 4'7 
Welding Shops . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Windlasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Window Frames .... 4, 7, 10, 11, 
27, 45, 49, 50 
Windows .... 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
26, 27, 43, 45, 49, 50, 54, 56 
Wines . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19, 26 
Wood Products: 
Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36 
Containers, Water Bottle .... 49 
Laths ...... 30, 43, 44, 49, 51, 52 
Lobster Traps . 18, 48, 49, 51, 52 
Lobster Trap Stock . . . . 18, 19, 
30, 33, 48 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . 11 
Mouldings .. 1, 10, 16, 21, 42, 43 
Plywood . . . . . . . . . . 8, 40, 42, 45 
Skewers ................ 21, 27 
Spoons . . . . . . . . . . . . . 42, 43, 48 
Sticks .......... 21, 27, 42, 43 
Stock, Folding Rule . . . . . . . . 4 7 
Tongue Blades ....... 21, 27, 48 
Toy Parts ... 21, 32, 36, 37, 41, 
47, 58 
Wood Flour ...... 11, 19, 36, 45 
Wood Turnings: 
Bottle Tops ................ 51 
Bowls . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 56 
Cores . . . . 21, 34, 35, 42, 43, 57 
Dowels ........ 6, 10, 20, 21, 33, 
34, 35, 36, 37, 42, 43, 47, 49, 57 
Handles ... 11, 21, 34, 35, 37, 41, 
43, 47, 49, 50 
Novelties . . . . . 1, 10, 12, 20, 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 31, 36, 37, 41, 
46, 47, 48, 50, 58 
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Wood Turnings: (Cont.) 
Pins . . . . . . . . . . . . 20, 33, 34, 35 
Plugs . . . . . . . . . . . . . . 39, 42, 43 
Spinning Bosses . . . . . . . . . . . 21 
Spools . . . . . . . . 3, 21, 34, 35, 36, 
37, 41, 42, 43, 44, 46, 50 
Wool Products: 
Blankets .......... 6, 22, 29, 42 
Cloaking . . . . . . . . . . . . . . . 29, 56 
Fabrics ........ 5, 6, 10, 27, 28, 
29, 31, 36, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 
56, 57 
Felts ...................... 29 
Flannels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Industrial Fabrics ...... 27, 29 
Suiting ........... 5, 29, 47, 56 
· iniform Cloth . . . . . . . . . . 5, 40 
Women's Wear .......... 3, 57 
Yarns . . . . . . . . 4, 6, 20, 22, 39, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 57 
Yarns: 
Baseball 
Carpet 
Cotton 
Rayon 
4 
4 
· · · · · · .............. 20 
20 
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